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jningsintensiteten regleras genom valet av dikesdjup och dlKes-
&. ::tflnd. Dikesd~juI)et är- i viss mår: den primära faktorn, efte.rSOJlk det
~:-) bestämmande för hur djup,t dell l.ltförda dikni:rlgerl rna):,-imal t ](an s~3.n1:,~
?
tten:vtan~ lJed avtr-lgA.Ddc {;eJ:or;~sltiLJl)li;.~l:let ~:no~: joY~den t~irlr)k~,1:r~
:f{.:1.,~.saL'1neterl lilellan dikosdjl!'p OCrl t::-r"uTH.iva oc~n (iik,e~~3avste:.:ndE-)t.·:·,~
..,... ,'.'
•.iv se komme!~ J:lera i f(jrgrundent: Dikee.dj\.l.:,etf~ storlek 2·
-.:,tl.da.:re ofta av mÖjligheterna att få avlopp f·ör vattnetw tTnd(~r
~~:::'(j lan~den blir därfö r dikesa""'\:1'stånde t i mårlga fall det \ri}cti€sEls te
l~Etrunentet vid reglering av dikningsintensitetena
det följande lämnas restl.ltat från 13 f"örsöl:sfält i \räs.t:e1··11orI'1::~Y:d_~3J
e,;lirntlands, Västerbottens oell r:orrbottexlS län ID.ed pr(j'tirlil1 fl.: (l\l 01
dike:3av;;tånd. Försöken har samrf.lcmställ ts 'lar för sig utan Te
bear'betYli.l'lg~ L':a!l får på så sätt ett antal lo}:aler irlon det a ~J.<:;l.
g'":ogra:fL::ka området beskrivna samt deras reaktion vaI·'J~e: :\.0 8
dikesaystånd. Detta ger bättre relief åt den:)ci:
st()rre möjligheter till slutsatser för tillämpningen än vaö C'l
allmän sammanställning skulle ge. Tlesul tat8l: :I~'::' ·Y'·:·:'
licerats i årliga redogörelser (Håkansson et aL). ca:;;' frar::i\j .;
fÖrda ol>::;i)rva tioner vid 0e!lOV mera utförligt i:onmc;lterF: Vo,
Vid studie~ av resultaten bör man vara medveten om t e ,~[, :t' FJ1, a T ~~
genom:t'öra försök med prövning av olika dikningsinte:n:-:dteteT. ;j:iJ.:;
~tg~rderna ingriper mångsidigt i odlingsförutsättnirgarna oc~
,c"'C.Lilc ,,:i:'ördelar ifråga om växtodlingens inriktning och drifter),::
.L u.C;c',"1..1. J.15 J som inte kan fångas i fältförsök. AYkastning:Jrest:,ltD,t;(
"l 'se. una.a långtifrån allt som är av betydelse och bör bea
~31B.!i.'Lr:1Hrih~lllget. Stort avseende måste bl. a.. fELS tas vid observa tioner"n,a
0veYi.J.pptorkning och markbärighet. Den mekaniserade jordbruksdri:f'te;;:,
kräver god framkomlighet samt jämn och snabb upptorkning etc.
~,~r~ glia upptorkning ger förutsättningar för en tidig i·'~fterSO:Cl
det inte vari t möjligt att tj.llfurrpa olika såtider :i. de här akt1.H3
:fö Ilar denr~a ei·t~1{t in.te };:unnat registreras i Sl(ö:r'QE.~]:l l1å1<;~T},sGor)
1 ~ sid. 32 ff) ~ Som e~ orientering om såtidsfaktorns in\/e::r"'kHT'::' r:·ny~~
nämnas. att man i vanliga såtidsförsök funnit~ att en försening av
sådden med en vecka genomsnittligt innebär ett skördebortfall av om-
kring 200 ske/ha och för sena stråsädessorter ännu mer inom den här
aktuella delen av landet. Med ytterligare försening i förhållande till
en normal såtid ökar skördebortfallet i stigande grad.
FÖRSÖKENS UTFORbffiING
Den tillämpade försö ksmetodiken har tidigare ingående behandla ts
(Håkansson 1961). För en snabb orientering lämnas dock här en kort-
fattad översikt över försökens uppläggning.
Försökon har utformats som s.k. bandförsök eller i vissa fall senare
omändrats till sådana. I dessa uttages skörderutorna i långsmala par-
celler parallellt med grenledningarna. Betraktar man parceller med
lika läge i förhållande till dikena såsom tillhörande samma "försöks-
led", kommer varje dikesavstånd att bestå av två block. Principskis-
sen i fig. I visar sålunda ett försök med tre upprepningar av de två
ingående dikesavstånden samt sex samparceller av varje "försöksled".
Den på så sätt erhållna d-etaljerade beskrivningen av skördekurvan
mellan dikena lägges sedan till grund för bedömningen av dikningens
verkan. Någon direkt jämförelse mellan skördevärdena från olika dikes-
avstånd göres sålunda ej.
:f'lanen i fig. I visar den vanliga utformningen av ett bandförsök. Vid
otillräcklig areal ingår i vissa fall endast två upprepningar av det
större dikesavståndet. Några av försöken har ursprungligen utformats
för skörd enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna lagda tvärs
över dikena och sedan omändrats till bandförsök. Dikningen kan därför i
vissa fall vara mindre väl anpassad till bandförsökstekniken.
;Jådana exempel föreligger bl.a. i försöken 86 och 87. 1 båda dessa har
den äldre försöksuppläggningen därjämte bibehålli.ts parallellt med
bandförsökstekniken, så att fÖrsöken samtidigt skördats på två sätt.
I dessa äldre försök, där parcellerna ligger tvärs över dikena och
summerar upp den totala effekten av ett dike, göres direkta jämförel-
ser mellan skördevärdena vid de olika dikesavotånden.
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Fig. l. Plan över fÖrsök med olika dikesavstånd 1 s.k. bandförsök
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}'örsökens geor;rafiska b;,:lägenhet. }'örsöksllla teerna::; belägenhet anges bLa.
med tvA koordinater, viDea hänför sig till rlikets nätsystem 2,5 0 W ;~tock­
holm. -liiketEl n~i t finns angivet på den Topografiska kartan över .'3verige
med svarta ](Qordinatviirdon i kartramen. Ile för försöksplatserna upptagna
koordinatvärdena anger mi tterl av ~-okijrdeområdet med en noggrannhet av ca
50 ill.
cTordartQn har bestiiJuts genom 81amningmmalys. Därvid har mullhal ten er-
hållits ur glödningsförlusten efter korrektion för vattenbortgång onl.
J;kström.
GQnomr::;lär)12..J1:gheten r-lrs,r bestämtf3 dels enligt borrhålsmetoden (van Deeru
1958) och dels ptt utstanst,;1e 10 cm h-:5§)3. proppar av 7 cm diameter U,ndel's-
son 1955). D~rvid har i vissa fall från varandra gariska avvikandn värden
erhålli t:J. Borrhålml1etoden g.jr i förs ta hand uttryck för den i clikningi3-
sammanhanG t· tydelsefulla horisontella genomc-l:ipplieheten (Tieeve 8.: Kirk-
hara 1951). 'jUitnil1garna på vertikalt lltGtarwade proppar ger elen verti-
kala genor:J.fJläppligheten och belyser dess varia tio11 med djupet i p1'o-
filen. TJan erhåller ett mera representa tivt v~irde pEt genomc:;läpl)lighf:tn:,!,
om den jordvolym som engageras vid miitningar inte iir alltför liten. Den
ojämförligt största jordvolymen mobilinBras vid mätnincar enligt borr-
hålsrnetoden~ .som oekstl uppvisar (len ntlir::lta reproducerbarheten ho::-; de
erh:J.llna mätvärdena.
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Hederbörc1.. Nederbördstabellerna har framställts med ledning av data
från Sveriges meteorologiska och hydrologi~ka instituts (SMHI:s)
nederbördsstationer. Beroende bl.a. på den aktuella stationens avstånd
från försöket anger mätvärdena mar eller ro~ndre väl nederbördens stor~
lek på försöksplatsen. Vissa kompletterande nederbördsmätningar under
vegetationsperioden har därje~te utförts av försöksvärdarna.
JJlli?torl<ning ochma.rkbäriL~. Observationer över upptorkning och mark-
bärighet har i fö;:~;ta ha.nd utförts i samband med de tidiga. vårarbetena,
vid skörden samt vid tiden för höstplöjningen. Detta ger en viss slump-
mässighet i bedömningen. Det kan sålunda ha inträffat perioder med
skillnader i markbärighat mellan försöksleden utan att detta blivit
noterat~ på grund av att dessa infallit mellan de nämnda huvudperio-
darna för observation. Vidare har den aktuella grödan ett visst in-
flytande. En våt vårperiOd upplevs mindre besvärande om fältet bär en
vattenförbruk:cl'ue vall än om det ska,ll tillbrukas för vårsäd. :Jet an-
förda förklarar varför i vissa fall nederbördsrika år kan passera utan
att upptorknings- eller markbärighetsskillnader framträtt eller obsor-
verats, medan sådana. skillnader i andra fall noterats under betydligt
torrare förhållanden. Observationerna speglar sålunda i första hand
hur försöksfältet med de där prövade dikningarna upplevts under den
växtodling som bedrivits. För närmare studium av faktorer som påverkar
markens bärkraft hänvisas till Eriksson (1957 och 1967).
;'~QIJ1e,r~ult<?- te.n~s r~,5i~v.i.win,&.-Q.ch, b~d,ömning. I bandförsöken göres som
tidigare framhållits inte ~ågon direkt jämförelse av skördevärden mel-
lan de på natet inlagda olika. dikesavstånden. Han studerar istället
den erhållna skördekurvan mellan dikena. Detta gÖres för va.rje dikes-
avstånd för sig. Resultaten delges i tabellform med angivelse av skör-
dens variation mellan dikena (från ett dike till mittlinjen mel1a~ två
diken) och dels i form av därur beräknede samband mellan dikesavstånd
och avkastning. Han kan i de redovisade tabellerna avläsa om det er-
hållits nåGon skördenedsättning mellan dikena och denna skördened-
sättnings storlek. Där anges även regressionskoefficienten för skörde-
kurv~l1, utjä'lmad till funktionen y := Dx3 ~ samt koefficientens s1gni-
fika0S. Ingen eller liten skördenedsättning mellan dikena tyder
möj ter att öka dikessvstånde f om detta bedömes riktigt även med
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8trädande längre. Däremot stiger riskerna ur odlings- och skötsel-
synpunkt med de svagt dränerade mittområdena mellan dikena~ om inte
genomsläppligheten är mycket hög. Detta framgår tydligt i utförda för-
sök, där ä1Ten extremt stora dikesavstånd ingått. De svagt dränerade
mi ttområdena blir bestämmande ur brukningss:'lllpunkt och fältet kommer
närmast att fungera som om det vore odikat.
För närmare information i alla frågor rörande försökens uppläggning f
bearhetning och värdering hänvisas till Håkansson (1961).
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Fig. II. trskostnader för gren.ledn::Lngar vid olika dikesavstånd.
Förutsättningar:
Kurva 1 :30 års avskrivning och 5,5 procents ränta
Kurva 2:30 " fl " 7 t 5 " If
Kurva 3:50 !I " Il 5,5 Il II
Anläggningskostnaden per meter grenledning har satts till 3:10 kr
och skördeeluleten har värderats till 0:50 kr.
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De redovisade nede~bördssiff-
ror:rla i tabell :2 hänför sig till nederbördsstationen Y 330 Invi~~
bt~lägen 10 km \:::;V· OTIl äl tet;; Sta tior:.fjY:;=? l.::lederbörd för
pe.rioden 195·9-70 1J.tgör 635 m,m~ er de 6 observa t:Loner över ur'p-
torknin.g och markbärigb.et uti~örts, utgör årsrledelIJ_ederb0rde~ rUIn.
De sex skördeåren
delnederbörd.
..... .." "" ...sammanra~~er med dessa år och b.ar all tså s·nunna me--
TABEll 84:2 B G, V!STERNORRlANDS l~N
NEDERBnRD, UPPTnRK~lNG OCH MARKBIRIGHET
NEOERSöRDSSTATION V 330 INVIK
--- •.• _"O -- -.-.-...-----••----.-··-·-----up·pYni:U(NTNG OCH
NEDERBöRD, MM ~ARKBIRIGHET
1\;:< APR :"\AJ JUN JUL AUG SE? nKT ~WV DEC ARET GRÖDA VAR Hr;,;"
57 10 33 ~5l; 47" i26 32 29 24-502 -31andf3äd ---
SH 15 ;{!"ö lCJ 79 67 Hl 75 51 12 492 Trall
59 82 31 25 55 53 5 64 113 113 641 Vall
60 18 20 18 108 103 i4 40 165 62 bBA Ve.l1
61 10 32 43 86 115 26 81 59 42 571
62 59 46 35 54 138 75 19 34 28 619
63 38 30 31 50 74 47 60 85 39 496
MEDELNEDERBCRD, y 330 INVIK (1959-70~
37 36 36 68 7R 61 66 19 61 635
."~---~-_._-----_..__. _._---_._----,
i.ngen skil1rtad, x =: se;..mre p xx :::: a,vsG\'lärt säxn:re llpp oell mar·k-
bärighet vid det större t.
Öv,ersil{te:1. ö\ter tipp {)ell t i tabe·ll 84:2 "'visar att
några a.r:.."llärkningar mot uppta och markbärighet inte orts under
försöksperioden. Det stora d::I.kesavståndet skulle sålunda ha fu.Y1gerat
tillfredsställande. Av observationsmaterialet framgår emellertid att
det varit svårt a.tt t:U kYickr-oten på. de stora dikesavstan·-
den, vilket visar att bruk.Y1ingsfö la.ndena dIiI' ·vari t än
metersdikningen~
2 '"'\.)-
Skördens tian inom t mellan
d.ilcena l<.aTl f't5ren.skilda s,i tabell 84:3 och :4Ot s'kör--
dened mellan föreÅ~<~~G te 'i_ "fi"l ,(~),+ /"'.J;, "'\if'~ ~, 'h. "':":i< <.'''' -1~" .>
det stora dike t har däremot en klar skördenedsä 1....,.
lits som mitt mellan dikena i medeltal för de sex åren till
c :8.
1:5
84. Berg, VästernorrlaJds län.
TABELL 84:3 BERG, VÄSTERNORRLANOS L!N
SKnRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAVSTAND 20 METER
SKÖRDEENHETER/HA RELATIVA TAL
2 "3 4 MITT DIKE 2 "3 4 MITT RFG KOEFf
18.1 17.2 18.1 19.5 106 gR 93 qS'"I05 -0.000117
20.3 20.8 20.5 20.8 100 97 iOO 98 100 0.000093
~O.O 30.4 30.5 29.0 100 106 107 107 102 -O.OOIR90+
19.2 )9.8 20.3 2D.2 100 97 100 103 102 -0.000746
14.1 13.6 11.7 13.5 100 102 99 99 98 0.000297
q.O ~.5 R.I 8.9 100.106 100 9~ 105 0.000138
AR
HUNDRA
OIK F.
l B. '5
20.9
2/i.4
1<1.8
13 .. 8
8.5
,_.__._-- """'--"-~"'-"'--"'-~-~'''' ....,,~,. '" "". ~ ..._,~ ..."_..... ,,.... -.-.-""",-",-.-"
ENSKILDA
AR GRöDA
~'-~-" .<;:l!t57 BL. SAC
58 VAtl
59 VALL
60 VAll
62 BL,,$AD
63 Al.S~O
MEDELTAL
GR (".0 A AR OIKE 2 "3 4 MITT DIKE 2 3 4 MITT
V.GR(iOOR 3 13.6 13.1 13.1 13.3 14.0 100 101 <#6 98 103 0.000134
VALLAR 3 23.0 23.2 23.7 23.8 23.3 100 101 103 103 101 -0,,000810+
TOT Al i 6 18.3 1~.5 18.4 18.5 18.1 100 101 101101102 -0.000338
TABELL 84:4 BERG, VKSTERNORRLANDS l~N
srnROENS VARIATION MELLAN DIKENA. OIKESAVSTANO 40 METER
ENSKILDtI AR
HUNORA SKfROEENHfTER/HA
AR GPf'DA DIKE ? 3 lit 5 6 7 fl q ~!TT REG KOfFFI.
57 At.SÄD
..... ~
20 .. 4 20.1 lQ.7 19.3 18.7 19.9 19.9 19.1 18.5 18.R 0.000IA9*
58 Vb.U 22.5 21.5 23.2 22.6 22.3 22.2 22.0 21.7 21.2 ~1.4 0.000114+
sq VALL 2B.q ?B.B 29.2 21.5 21.2 27.8 21.1 21.8 27.7 26.6 o.nOO?8<f*
60 Vf.l.lL 20.2 20.0 19.1 19.6 20.1 20.1 19.8 20.7 20.2 20.0 -0.000024
62 ~t.sÄn 14.4 14.3 11.5 13.3 13.8 13.5 13.1 13.4 13.5 13.9 O. (lOn1 ? 5+
63 P.C. SÄf) 9.0 8.6 R.5 A.8 9.6 10.5 10 .. 6 9,,1 q .. l 9 .. 1 -0.000170+
RELATIVA TM
57 Bl.SXO 100 C/q 97 q5 92 98 98 '94 91 9?
SH VALL 100 CJ6 103 100 99 qq 98 96 94 95
'59 VALL 10r. 100 101 95 94 96 94 96 96 92
60 VALL 100 q'J 98 97 100 100 98 102 100 99
62 Bl.SÄD 100 99 94 92 96 94 91 93 94- 91
(,3 Bl.S}I;O 100 96 94 98 107 111 118 108 lOJ. 101
MEDELTAL
GRf"OA AR OIKF ? 3 lt
"
6 7 A q ~ITT Rtfo KOEFF
V.GR{"!OOR 3 14.6 14.3 13.9 13.8 14.0 14.6 14.5 14.1 13.1 13.9 0.000052
VALLAR 3 23.9 23.4 24.0 23.2 23.2 23.4 ?3.0 23.4 23 .. 0 ?2.7 (1.000125*
TOTM.T 6 19.2 lR.9 19.0 18.5 lA.6 19 .. 0 18.8 18.7 18.4 18.3 O.. OO00R9*
V.GRfjODR 3 100 98 95 95 96 100 99 97 94 gr.;
VAll AP 3 100 98 100 97 97 98 96 98 96 95
TOTI\LT 6 100 9R qq CJ6 'H ~9 98 97 96 95
M
84. Berg, Västernorrlands län
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd och
avkastning beräknats och införts i figur 84:2. Endast en obetydlig ök-
ning av avkastningen har erhållits med minskat dikesavstånd.
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i,'iC. [34:2 o JamlJand mellan dikesavstånd och ctvkastnirig. Dia.grael l
har ber~i.knats ur ma terial0t i tabell 134; 4 och diaEram
;, ur materialet i tabell :.'34:3. I:uTvorna ,:.ir saIamanfördn
till 011 ut{';/inGspunkt och anger tl1::i:irdoföriindringen vid
0n minskning av dil:eflHVt,tånclet under 40 In (rlingram 1)
respektive unrler 20 ID (diagram 2).
';ammanfa ttande synpunkter. J:t'örsöket har skörda t8 6 år och. följ t3 genom
observa tioner över upptorkning och markbärighet under samma tid. ;Jamman-
fattningsvis kan sfigas att avkastning8ökningen som erhållits vid en in-
tensifierad dikning inte motiverar dikesavstånd som närimvärt understiger
40 meter.
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85. Hov, Västernorrlands län
85. HOV, Torsåkers s:n.Västernorrlands län.
FörsöksfäI tet är beläget 16 km N om Kramfors och ca 600 ID :3 om
Torsåkers kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6997500/1598000.
l"örsöket ingår i en mindre försöksserie dhr en jhmförelse
görs mellan vanlig dikningsintensitet och extensiv dikning.
Den extensiva dikningen innebär ungefär den dränering som
erhålle om man förser ett [iiIt med enbart dri:ineringsstammar.
Försöket upptar dikesavstånden 20 och 82 m med dikecodjupet
O. 8~) m. Dot mindre dikesavståndet återkommer i fyra upprep.-
ningar medan det cotörre avståndet förekommer endast en [S,1ng.
ji'örsöket har skördats ;:lom bandförsök med ,l tta samparceller
av varje "försöb,letl" i det mindre dikesavntåndet och två i
det större. Utformningen av försöket framgår nhrmare av fig.
85:1
16
1(;.~
o se 100m
•• l t
I
Fig. 85:1 Plan över täckdiknings-
försök vid Hov, Västernorrlands
län. Dikesavstånd 20 och 82 m.
Markf'örhållanden och topogra.fi: Det naturliga markfallet på försöks-
fäl tet iiI' ca Il: 1000. Matjorden utgöres av leri.::; grovnjii1n ~wrL :ir
t.Lict liul111aJtiG' i rnntjorö.(J:1..
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85. Hov, Västernorrlands län
Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbörds-
siffrorna i tabell <35: 3 hänför :::dg till nederbördssta tionen Y 314
Offer, belägen 8 km N om försöksfältet. Stationens årsIDcdelneder-
börd för perioden 1931-60 utgör 511 mm. Under de 12 år som försöket
skördats och observationer över upptorkning och markbärighe"c ut-
förts, utgör <j.rsmedelnederbörden 46E3 mm.
Medelncderbördcn i omr~det Hr relativt låg. De tolv fir Bom ~örsöks-
perioden omfattar har dessutom varit nederbördsfattigare än normalt.
Detta eör att drJneringsbehovet inte har varit särskilt uttalat
under der~a tid.
TABE L L 85: 3 Ii OV, V ASTERNORRL AII! DS L AN
NEDERBÖRD. UPPTORKNTNG OCK ~ARKBARIGHET
NEDER8öRDSSTATION V 314 OFFER
lf:s
NEDERBÖRD. ~"1
aR ÄPR MAJ J\JN JJl AUG SEP OKT NOV DEC aRET GHÖDA
62 34 ·-z-b----S-6---·-47---·--sl:-·- -6 ö -- f520···-2Jr--4 IrV--Ko-rn
6., 22 19 2 o 75 41 36 48 44 34 "38., Korn
64 1 1 3O 4 O 4 8 1 OO 5O 49 28 3 2 4;2 9 Havre
6l) 33 22 49 80 31 88 25 60 48 534 Va,11
66 18 32 34 121 53 63 26 42 12,6 649 Vall
7' 10 71 2Q 28110 71 94 61 53 640 Vall
cJ) 22 57 26 27 53 38 74 27 29 429 Vall
69 23 24 24 42 34 73 23 44 28 369 V&ll
70 35 19 11 110 34 60 68 63 7 504 Korn
71 3 O 41 2 7 ~~ ., 19 54 28 :3 2 2:3 412 Korn
., 2 :3 O 6 3 2 8 5 9 5 6 '3 O 2 6 4 6 1 8 :3 9 :5 Hayre
., '3 5 O l. O '26 8 4 :3 5 4 :3 25 24 3" 4 1 4. Korn
MEDELNEDERBdAD, y 314 OFFER (1931-60)
25 29 50 68 70 51 43 49 42 511
UPPTORKNING OCH
MARKBARIGHET
vaR HeST
- = ingen skillnad, x = sämre, xx= avsevärt sämre upptorkning och
markbärighet vid det större dikes~vståndet.
ÖversL,<ten över upptorkning och markbärighet i tabell 85:3 visar att
upptorkningen på våren varit tillfredsställande även på 80-meters-
dikningen. JJåera bärighetsprob.lem vid tiden för höstarbetena har inte
hel1er7'Hrportera t:J.
Dj.knin{jcjints118i tet och ;,kiird. ;j{drderlS variation inom området mellan
dikena kan för enskilda år studeras i tabell 85:4 och 85:5. De posi-
tiva och negativa effekterna av dikningen på avkastning8result~tet
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viixlar. fri?m år till tir så att cle i stort sett tar ut varandra. i
medeltal har aLLtså under den gångna försöksperioden avkastningen
varit lika hög mellan dikena som i dikenas närhet. Vallarna har i
stort "Jett reagerat pLl samma siitt som spannmålsgrädorna. Höst[jäd
har in~e odlats under försöksperioden.
TABELL 85:4 HOV, VASTERNORRLANOS LÅN
SKÖ~DENS VARIArIO~ MELLAN OtKFNA. DIKESAVST~ND 20 METER
SKÖRDEENHETER/HA RELATIVA TAL
2 3 4 MITT OTKF 2 3 4 MITT RF.G KOEFF
19.6 20.0 19.5 19.5 100 102 104 101 101 -0.000439
22.1 21.0 20.1 21.1 100 102 97 95 97 0.001248+
27.9 28.9 29.7 29.3 100 99 102 105 104 -0.001980**
37.6 39.4 39.4 39.7 100 100 105 105 106 -0.003004+
26.5 27.2 27.2 27.2 100 100 103 103 103 -0.001075
24.7 25.2 25.1 25.2 100 95 91 96 97 0.0011;0+
17.6 17.3 17.5 17.0 100 101 99 101 98 0.000256
~7.5 38.8 39.1 3R.~ 100 95 98 99 97 0.000651
?S.2 25.2 25.0 26.1 100 100 100 99 104 -0.000509
25.4 25.2 25.7 25.0 100 95 95 97 94 0.001652+
21.0 21.2 21.1 20.9 100 95 96 96 95 0.001327*
62 KORN 19.3
63 KORN 21.7
64 HAVRE 28.2
66 VALL 37.6
67 VALL 26.5
68 VALL 26.1
69 VAll 11.4
70 KORN 39.5
71 KORN 25.2
72 HAVRE 26.6
13 KORN 22.0
ENSKILOA 13R
HUlIJORÅ
J~JLGRJ:L(t~ DIi( E
MEDELTAL
GRODA ~R DIKF '2 3 4 MiTT DIKE 2 :3 4 MITT
V.GRODOR 7 26.1 25.5 25.8 25.8 25.8 100 98 99 99 99 0.000303
VALLAR 4 26.9 26.6 27.3 27.3 27.3 100 99 101 101 101 -0.000693+
TOTALT 1 1 26.4 ?5.9 26.3 26.4 26.3 100 98 100 100 100 "0.0000,9
Med ledning av skördevi'irdena har sambandskurvor emellan dikesavstånd
oeh avkastning beriHcna ts och införts i figur 85:2. Någon ökning av
avkastningen med minskat dikesavstånd har inte erhållits.
TABELL 85~5 HOV. VASiERNORRLANOS LAN
SKÖRDENS VARiATTON MELLAN DIKENA. DIKESAVSrBND 82 METER
,~------,------, -'----------_._---'---- ~ .. ",';<"
2C
ENSKILDA gR
HUNDRA SKÖRDEENHETER/HA
nR GRoDA DIKE 2 3 4 S 6 7 8 9 MITT REG KCEFF
62 K'O å N t o,'i t 2. i# 2~ .~;v: El ~2 w 4' ~ 9. 417;T~~-----rr:v"(rV~--
63 KORN 24.7 26.0 25., 24.8 25.5 26.2 24.7 25.5 25.7 25.7 -0.000007
6'" HAVRE 24.0 24.0 24.2 24.2 24.7 24.2 24.7 28.1 27.1 ;: 8. "t -{)trrCOOO58*
65 VALL 16.0 14.1 n. 1 12.1 10.712.211.6 12.6 11.7 11. 9 OttOOOO65~
66 VALL 33.2 33.2 33.7 35.1 33.9 36.0 35~5 36.2 39.8 37.2 -0.00008'··
67 VALL 24.2 24.8 23.5 25.4 25.4 24.2 25&0 25.0 25~6 2S~8 ~O.OOOO?2
68 VALL 22.422. 7 21,,1 22.2 21~9 22$2 22~? 22~5 2'*6 21.5 0#000006
69 VALL 18.9 13.7 18.5 17.2 16.7 16.8 11.6 '7~9 18.2 17.7 o ~ nO()02{~.
70 KORN 39~7 40.9 38.7 41.8 39.8 42.4 40.3 40$6 4 1 .1 4~*~5 ~~O{(6000022
71 KORN 26.1 27.6 25.4 26.0 26.0 25*( 25.6 26 .. 0 23.8 2S~1 0.00002'-+
72 IoIAVRE 26.Q 26.2 26.6 27.0 27.7 28. 4 2B.1 27 e b 28 v z 28~9 ~O~OOOO33~
73 KORN 21~7 20.6 20&3 20 .. 3 19.4 19.7 19.4 19.0 1 Q.7 20.' o~ OOOC}3i!~*~
RELATIVA TAL
62 KORN '00 ,14, '18 '08 99 111 97 9v 95 d?il (
[:;3 KOI'Hi 4 oe) 105 103 100 103 106 100 Hl) 104 104
6t~ Ht~VRE '00 100 101 101 103 101 103 1 "\ 7' 'l ~ <: 1 4 7I ""
65 VALL 100 B8 73 76 67 76 "'il") 19 ., "Y 7/4# .::z , ;)
66 ViHL 1 () o 100 102 106 102 i08 107 109 120
" 267 VALL 100 102 97 105 105 100 103 103 106 1/~! f
68 VALL 100 1 (} 1 94 99 98 99 i 01 100 96 96
69 VALL 1ClCl 99 98 91 88 89 93 95 96 94
70 KO~N 100 103 97 "105 100 Hlf 102 102 1 O" o1!r. t:1O",;
., ~ I<::ORN HJO 106 97' 100 100 98 98 100 91 98! l
72 HAVRE HJO 97 99 100 103 106 104 103 105 101
73 KO~N 100 95 94 94 89 91 89 88 91 {::n> ~..
MEDELTAL
GRdD,l\ aR rilKE "2 3' 4 5 6 ? 8 9 ~1ri'r REG KOEt:f
V.GRODOR 7 26.2 26~9 26$4 26.5 26.1 27.0 26~O 26~7 26~4 27~1 ~O(f;OOCOO4
\/iHLAR 5 22~9 22.7 21.7 22.4 21 e 7 22.3 22.5 22.8 23.' 22.8 -0.0 0001
TOTAt T 12 24*8 25.1 24.4 24.8 24.3 25.0 24.5 25.1 2';; 'j 25~3 ~OilfOO oeL3~ lir. "
V.GRODOR ? 100 10:; 101 101 100 ,03 99 l\)2 101
V~LLAR 5 100 99 95 98 95 tf? 98 100 102
TOTALT 12 100 101 98 100 98 '\01 99 1 01 101
1 n:5
100
102
1 ~ ..,., .. ... .. __~,. """""
Teckenförklaring
----- l:edeltal:3kurva un
-'-'-- '!åC8&.dda grödc)r (V)
-- _._. 78.11&\1' (Va)
Ji'ig. 85; 2. :3amband rn<311an dikesavstånd och avkastning. Diagram l har be-
räknats Ur materialet i tabell 85:4 och diagram 2 ur materia-
l.t i tabell 85:5. ~urvorna är sammanförda till en utgångs-
punkt och anger skördeförändringen vid en minskning av dikes-
avståndet under 20 ffi (diagram l) respektive under 82 m (dia-
gram 2).
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86. Ljustorp, Vasternorrlands län
86. Rogsta prästbord, Ljustorps s:n, Västernorrlands län.
Försöksfältet är beläget 26 km N om Sundsvall och ca 500 m NV om
Ljustorp kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6947350/1578050.
Försöket upptar dikesavstånden 18,27 och 36 m med dikesdjupet 1,0 m.
Det utformades ursprungligen för skörd enligt den äldre försöksmeto-
diken med parceller tvärs över dikena. Dessa parceller ger ett medel-
tal av den skörd som erh':dle~, på ett ";isst dikesavst;5.nd. De 01i1:0.
dikesavst:,nclen återkommer i fyra upprepningar,
Redan efter ett år infördes skörd av försöket även enligt bandför-
söksmetoden. Dikesavstånden är desamma som tidigare nämnts men åter-
kommer vid denna skördemetod endast i två upprepningar. Antalet sarn-
parceller av varje t1försöksled" blir då fyra. Utformningen av fÖr-
söket framgår närmare av figur 86:1.
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Fig. 86:1. Plan över täckdikningsförsök vid Ljustorp, Västernorrlands
län. Dikesavstånd 18,27 och ~6 ID.
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nedelnederbdrd för perioden 1931~ r ~,,,.. ~ ...IJlrn '" L Y2 \-;~ e l'" (l C
SOD försUket skördats och observationer över tork:~irl{:: och
.... tltfcrt~3g 1..1 1'" e erb~5rdey: re.:::, 'f'
rA.8ELL 8C:3 lJJSrORP g
NEO€:
~li
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'~ARKgARIGkET'H:OER8CiRD. \1"l
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9 69 12~
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S
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g 33 39
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75 7 "l. 814•.1
61 56 553
~31and'S~id
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x
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T
- ::.; ingen skillnad:; x =:: sämre~ :{X ;:: avsei'lCtrt U.Pl)tOJ::>K~IJ..rl§;
b t vid det rre dikesBvståndet.
." .. "tC)e.Q~ m,t.irK--
"ö-'ler upptorkn.ing aCtl markbärigtlet i ~3 vi.st.;sx'" att
1l.~PP rigen på vitre11 i. stort sett va,ri t tillfredss e Ö'~t6~r
fältetlli på, våren b.ar en viss 'efter~l 1;'::ll:r,.:n.8.t, riotE~J~-
Ci~3 \lid .några i om upptorkningen de s tor~a d.i}ce s-
me~n. skill~""'.;,fidf3n har ll.tjämnats sna,bbt~
s i~';..::l1:e v vid för skörd och hö lö,] ;-:8.r.<
i~te rapporterats.
?örsbket har skJrdats dels enli2t den
tv~rs över dikena~J..er 'u.t
dels som öl:md St;':Ö (1 ~_~rl f U~:~
metoden d j i~imf~ö re]. r38r t'fas rnE:':_Llan a s tT:i.~1P;2. J,""YlCi ~:!' st:o y:--
lek vid olika dikni::gar~
11S··l:Or·r>~ \rästernor:cl.(>3.. !J,ds: li:L1j
"''''::-:..
I tabell 86:4 redovisas tatet dEH] smeto",··
diken~ De olika dikesavs å i ~
Tabellen antyder att 1 ger det
resu..ltetet och e~tt oell 36-:m.etersdilr.ni:ng13n. geJ:'" säm:r'e
Tillförli i försöket y det skördas (i,e X1J:~1 :fÖr s (5 k:E~-
metodik är emellertid låg. vilket av den
fika~nsen.
S:lpSrJ.2-
Förs5k med dikes-
Resultatet vet
~r.e:.·bfjI1 36 :4~ V·ä,st$:l~!"J.orrlarld.s li1n~ ))i,,1(eSFl1rE.~,
~ J:ru.ndra. llel~'-a;;" ..~
e tf: 5.,;(.1--
Ci::cEj c18~ 18 ffi ~'( ID jb ro
1950 sä,d 1(3 f 6 ..- 2,,0 -+ 0,8 + 1 , E3
-
1951 " .. 1 -'" 36,0 -~12)';? ,- .: ? <I~ 6 t 7va"L~ _1- - ~ .q. 51.)
1952 If TT 2"~ ~~9 '''- O,.Dr + 5,1 ··r·· /i"'; ,r'">;__ .L _. "~1 \J
A r~ .._~ 11 III 26~5 ~ D,6 + i,? + "\ QI~~J - , , j
~;~
1954- 11 IV <15§2 ><= 2~3 ~ 1 ~ O .;.; ,'-""',,', !-, $! --..i
1957 ICO)7J1 J~ e ~ '9 ~... 2 j)3 -. 2 it e 2:1 1 9-
19:)8 Vall I o-: '1 + 4 it 5 -Ju 2,8 '''f'' ;.-,. IW~I ~ , "''''' 0:::: j! '.)
,~....
+
+-
~...z, --.-. Ol·l' ... ~ >t:" ....__.,._,""'''*'''''''''''~'~~.K''''»il:__~._-_~,-.;_·.....''_"''''''
~
Yårgrödox' (3 )
Vallar
Totalt
(4· )
, j
(7 )
..,!~
i 7,6
- 2,4- _. 1, O - ~.8
.+
25,4 - 2,2 11\1 '7-" ~ 3 ~ j ...- ~ l' J
22 t O - 2,2 - 1,1 ! 1,9
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i'öraöksmetodikens f3yagbet visar sig tydligt i detta. förr;ök.
Dc,t hänger samman mecl cwå:dghcten att finna ett jämnt nut av den
storlek som behövs för att anordna ett dräneringsförsök enligt
denna metodik. Det var för att komma förbi denna f:.wårighet som
dc:< bet:;rdligt mindre areal1o::,livande bandförsöket konstruerades.
?ar:lllell t med skDrd enlig':. den iUdre försöksmetodiken har ett
bandförsök u:.tagits. Hesultatet av denna avkastningsbestämning
~ln 3~uderas i tabellerna 86:5, 86:6 och 86:7. Skördenedsätt-
nili~~ L~llan dikena lir flertalet är helt obetydlig på alla
di,>;-,;:" E-~;~, "
TAGELL 86:5 LJ ~)C~p. VÄSTERNORRLANDS LÄN
S~ÖRDENS VAR: T 0~ M~LLAN DIKENA. DJKESAVSTftND 18 METER
ENS ILDf4 At{
J
5i V/\LL
52 V/\Lt
53 \i/HL
j,', VALL
55 Hf~VRE
"'s HAVRE
57 l-{OR~;
58 VALL
cq V/\~ ~
..J i ! _ ".._ \_
6 () :';'\L L
t,1 V Ll
{~e.. ~~r:r:::'N
63 ';' ""q N
~..~ E:; f2 ''''" T et L
NUNDR SKÖRDEENHETeR/HA RELATIVA TAL
DIKE 2 3 4 MITT DIKE 2 3 4 MITT REG KOEFF
22 • o 2 l • ,"'--:: 'I $ r) 23 ,,2 (2 (3 • ;; 1 OO 9 g 'I ÖO 'j O5 1O(' .. O" OO" 5 4 O
4R.~ 45.3 47.0 &8.4 46.2 100 94 98 100 96 0.001150
28.5 27 e 3 28.3 26.4 30.8 100 96 99 93 108 -0.000887
26.5 26.7 26.5 26.2 26.7 100 101 100 99 101 0.000268
20.? 20.6 20.2 20.2 20.8100 102 100 100 103 -0.000236
27.5 ?7.0 26.7 21.2 21.0 100 100 97 99 96 0.000940
13~2 \5.2 13~2 13.3 13.2 100 100 100 101 100 ~O.000241
17.0 17.3 17.2 17.1 17.1 100 102 101 '01 101 -0.000121
23 a s 22.5 22 a 3 22 ö 3 22 Q 1 ~OO 97 96 96 95 0.002106.
22< (2 0 0 21.6 22.9 23~2 100 97 96 101 103 00.000528
24.9 24.4 24.8 ?5.2 2'.6 100 98 100 101 99 -0.000'12
21.9 4~.~ 19.( "8.2 19.9 100 8~ G7 83 91 0.005205**
20.2 19.5 18" ~907 19~3 100 97 93 98 98 0.001116
21.G 20.9 20R9 21 e ? 23.4 100 95 95 100 107 -0.001276
GrOnA ER DY~<E 2 7 t, MITT.;
V.Gi1ÖOOR 6 20 0 3 20.0 ,y.n 20.4 20.5
VilU.f,f 3 27.0 26 O 26.2 26.2 26 6 B
f OTALT \(, ~~~~1 2!.'~ 25.5 23 c 7 24 e 1
_._-_.
DtK E 2 <: &, Mi TT...
100 99 98 100 101 "0.000155
100 96 97 97 99 0.000848
100 9? 98 98 100 O~O'OO418
86. I,justorp. Västernorrlandr" lä.n
TABELL 86:6 LJUSTORP, VASTERNORRLANOS LAN
SKÖRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAvsraNO 27 t4ETER
ENSKiLDA aR
HUNDRA SKÖRDEENHETER/HA
~R GRÖDA DYKE 2 3 "- 5 6 MITT !HG f(OEH
51) Bl,.SAD 23.5 23.2 21.8 22.1 23.2 24.1 22.4 0.000211
51 VALL 39.2 38.0 31.1 35.4 36.0 36.3 36.0 O.OO1706*~~*
52 V·~LL 30~4 28.0 30.2 29.0 27.9 28.5 21.6 0.000931+
53 VALL 22.6 22.8 22.5 21.8 22.0 22.0 22.0 0,000393
54 VALL 20.2 19.9 20.5 19.8 19.6 19.6 19.3 0.000351+
SS fi.~VRE 28.0 27.6 28.3 28.2 28.0 27.5 26.7 0.000231
56 MAVRE 12.7 13.0 12.7 12.3 12.1 12.1 12.0 0.00.0438*·
57 KORN 15.0 14.8 14.8 14.3 14.3 14.3 14,4 0.000:356**
58 VALL 21.4 22.4 21.7 21.6 21.6 21.1 22.0 -0.000009
59 VALL 25.9 24.6 23.8 23.6 23.4 22.3 23.9 0.001368***
60 VALL 24~2 24.2 23.3 23.1 23.0 23.0 22.8 0.000730**
61 VAll 21.6 20.4 20.6 19.9 20.0 20.6 21.3 0.000388
62 KORN 14.S 15.1 14.8 13.9 14.2 14.2 14.6 0.000218
63 KORN 20.9 20.7 20.8 20.4 20.1 20.2 20.5 0.000334
RELATIVA TAL
SO 81..SAD 100 99 93 94 99 103 95
51 VALL 100 97 95 90 92 93 92
52 VALL 100 92 . 99 95 92 94 91
53 VALL 100 101 100 96 97 97 97
S4 VÄLL 100 99 101 98 97 . 97 96
55 HAVRE 100 99 101 101 100 98 95
56 HAVRE 100 102 100 97 95 95 94
51 KORN HJO 99 99 95 95 95 96
58 VALL 100 105 101 101 101 101 103
S9 VALL 100 95 92 91 90 86 92
60 VALL 100 100 96 95 95 95 94
61 VALL 100 94 93 92 93 95 99
62 KORN 100 104 102 96 98 96 101
63 KO~N 100 99 100 98 96 91 98
MEDELTAL
GRÖDA tlR D!I(~ 2 3 l., 5 6 M1 TT. REG KOEFF
V.GRoDOR 6 19.1 1 9. 1 18.9 18., 18.7 18.7 18.4 0.000303**
VALLAR 8 25.7 25.0 25.0 24.3 24.2 24.3 24.4 0.000741***
TOTALT 14 22.9 22.5 22.4 21.8 21.8 21.9 21.8 0,,000553***
V.GRÖDO~ 6 100 100 99 97 98 98 96
VALLAR 8 100 97 97 95 94 95 95
TOTALT " ~~ HJO 98 98 95 95 96 95
28
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TABELL 86:7 LJUSTORP, VASTERNORRLANDS LÄN
SKÖRDENS VARIAT!ON MELLAN DIKENA. OIKESAVSr2ND 36 ~IETER
ENSKILDA aR
HUNDRA SKÖRDEENHETER/HA
aR GRODA DIK E ? 3 4 5 6 ., 8 9 MITT REG KOEFF
50 BL.SAD 23.4 22.3 22.9 23.1 23.5 23.8 ~3.5 24.1 23.0 22.~ -0.000104
51 VAll 28.1 27.4 26.6 27.1 28.4 28.1 27.1 2B.0 28.3 27.4 -0.000001
52 VALL 31.9 31.2 30.B ;2.0 31.5 31.3 31.5 32.2 32.Q 31.3 -0.000050
53 VALL 21.2 26.8 27.8 26.9 27.5 21.3 27.3 21.2 27.7 21.4 -0.000064
S4 VALL 19.119.3 19.8 19.7 20.2 20~5 20.3 20.0 19.6 18.7 -0.000115
55 HAVRE 3?? 32.0 32.6 32.2 33.0 31.8 32.2 ,2.2 32.1 32.1 0.000012
56 HAVRE 13 • 1 12.9 13.0 13.2 13.4 13.2 12.9 12.7 12.9 12.7 0 .. 000025
57 KORN 13.3 13.1 13.0 13.0 13.0 13&1 13.1 13.3 13.0 12.7 0.000037
58 VALL 1 9 • 1 18.6 18.4 18.3 19.4 19.4 20.4 20.2 19.9 20.2 ·0.000309*·
59 VALL 2" .. o 24 .. 3 24.6 ? '* .. 9 24 .. 6 23.8 23.6 25. 1 2'3.'8 2'3" o 0.000205
60 VALL 22.1 22 .. 4 21. 9 22.3 21. 7 21.9 21.9 21 .. 7 22.2 21.2 0.000100
61 VALL 20.6 20.6 20.6 21.3 18.8 20.6 20.9 20.9 20.6 18.7 0.000111
62 ~ORN 14.1 14.4 14.0 14.2 13.8 13.9 14.3 14.1 14.8 14.2 -0.000012
63 KORN 22.421.521.1 22.1 21.3 21 .. 1 21 .. 7 22.5 21.7 21.0 0.000096
RELATIVA TAL
SO BL.SAD 100 95 98 99 100 102 100 103 98 96
151 VALL 100 95 93 94 99 98 97 98 99 95
52 VALL 100 98 97 100 99 98 99 101 100 98
5'5 VALL 100 99 102 99 101 100 100 100 102 101
54 VALL 100 101 1Q4 103 106 107 106 105 10:5 98
SS HAVRE 100 99 101 100 102 99 100 100 100 100
56 HAVRE 1 !) o 98 99 101 102 10.1 98 91 98 97
57 KORN 100 98 9B 98 98 <;18 98 100 98 95
58 VALL 100 97 96 96 102 102 101 106 104 106
S9 VALl,. 100 91 98 100 98 95 94 100 95 92
60 VALL 100 101 99 101 98 99 99 98 100 96
61 VALL 100 100 100 103 91 100 101 101 100 91
62 .1( OR N 100 102 99 101 98 99 101 100 105 101
63 I(ORN 100 96 91 99 95 94 97 100 97 94
"1EDFLTAL
GRODA aR DiKE 2 :; [" 5 6 7 8 9 MITT REG KOEH
V.GRÖDOR 6 19.7 19.4 19.5 19~6 19 9 7 19.5 19.6 19.8 19.6 19.2 0.000014
VALLAR 8 24.? 23.8 23.8 24.1 24.0 24.1 24.2 24.4 24.3 23.5 ~O.OOOO13
TOTALT 14 22.3 21.9 22.0 22.2 2?1 22.1 22.2 22.4 22.3 21.6 -0.000002
V.GRÖDOR 6 100 98 99 99 100 99 99 101 99 97
VALLAR 8 100 98 98 100 99 100 100 101 iOO 97
TOTALT 1 4 100 98 99 100 99 99 100 100 100 97
L'ed ledning av skördeviirdena har Hambandskurvor mellan dikesav3tå.nd och
(:)\,rk[j L~ttdngber~iknfj tE, och införts i figur 86: 2. l~ndast en obetydlig ökning
nv avkr-l:~tnjnf!en har erYtålli t8 med minf-'lkat dikeSHvntånd.
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l ske/ha----:---ofa~;:~~r_1~T--f- Ske/harl----bi;~~~~--2:-- '---r-'900~--T--7---1T-l--t-- - --+-+-T--r--T----r-------r--
----r--r--+--t ---[--1----l-- 300 -+-t--T--I---r--,---~--+-l
800 --,----j---i-±-~r--+-- ---j--r--f--l---r---t----t- ---
,---t-r--r --I---t--i 200-i--~----i- -- ----t---r----T---
7ool--T-- '---r---l--t------I- -i----L----j----l---- - ---- ---1---~---r-t--1---t-+--1 - 100 --i--------T--------------c-i---'
600i---r----+----
1
----r----j'- --j---t- --+~-~--,------B---l
---i- i--- -- -1-- --t--+- O --+~---~'=~<-E; Lo i500~---+1' ---,--- i--- --+--~-- --t----~-T--l-+-t--- --I~+-----l--l-+--+----~---100 ' 4 ! 8 1~_' 16
4001-- 1----+----t---t----+-+- Dikesavståndmeter3001~,~ttl-+~.-::t4=tlj-++~~~=t+tt~~-~---I--- ---t-- I--±j---- --+-T-r-rT--r-l---l-+--i200~~---t-- --rt-- -- --- --~--'---r-"---r--+--r--+--t--I1°05'=~t!!:t~~ ~~t+~tL*=t~II=~-!
.1;;;- =t--c---t,++.-r~+~-.+,-
O -l~-~-'-~--.j...,d!::d~~-+-~-+-~==:tt=~'--r-'-TL_~_- ~-~- -~=------- ---- ----+-- ----+--- __+_1
-100 i I ! I I I
4 8 12 16 20 24 28 32 36
Dikesavstålld meter
Sken=m,ha1- !-rDl:;i~'~iT-T--T--I--l
500 _ J=~ I I i --t---t---I---r--j! I I i ! I It-t --r-- - -. ---+----t-- - +-
400r---r-_i -t --t-j'._-- --1- +t--'ffi
-r--r-r- I --L -i--t--~l-rr3001-r-t-1-r-r-t- -t-r+-H--1i--i-H--1--t--r-1-t-t-+-tf-t-j
20
°1_ I r-i-t-t---T-l-QI--11_--I -+--j'-i~i-i-l--l-r--;------- I --r-i!-+-1001--~_-~j~---i- --1--- -±-±-t-- t----l----~ 1---. T I' , I '
-- - --t::: -----r---1-~
f - -_o '-'-' . I i I I JO~-- 1- -- 1- i-~I--t-:-~I', !-! _ \ It±-r~--r---r-I-!rr--I---+--r-:
_ I J _I I I I l 1 l i I
100 4 8 12 16 20 24 28
Dikesavstånd meter
Teckenförklaring
Hedel talskurva 0-1)
--_._.- Vårsådda grödor (V)
- - Val1ar (va)
&'ig. 8(; :2. ;:;amband mellan dikesavstund och avkastning. Diagram l har be-
räknats ur materialet i tabell 86:7, diagram 2 ur materialet
i tabell 86:5 och diagram 3 ur materialet i tabell :%:(" F~ur­
vorna ör nammallfi5rda till en utgångspunkt och anger skörde-
förändringen vid en minskning av dikesavståndet under 36 rn
(diagram 1), under 18 m (diagram 2) och under 27 m'(diagram 3).
,sammanfattande synpunkter. Ji'örsöket har skördats enligt den äldre för-
söksmetodiken i 7 år och enligt bandförsökstekniken i 14 år. De 7
försöksåren enligt den äldre försöksmetodiken ligger inom den tids-
period på 13 år som försöket skördats som bandförsök. Antalet observa-
tionsår är fjorton. Sammanfattningsvis kan sägas att den avkastnings-
ökning 80m erhållits vid en intensifierad dikning inte motiverar dikes-
avstånd under 36 meter.
Markbärighets- och upptorkningsförhållsnden h~:'l.r under försöksperioden
rapporterats vara til1f redsställande på hela fijrsöksfäl tet. J~ndast vid
fyra tillfällen under de fjorton observationsåren har en eftersläpninG
av upptorkningen noterats på de stora dikesavstånden tidigt på våren.
Denna ojämnhet i upptorkningen har varit utjämnad vid tiden för vår-
bruket.
:~) 1
86~ Ljustorp, Västernorrlands ~an
J"orden kar'aktäriseras av~ tt E1tora l 8,1,r 6trOvwj2ila'tl ~'>etta rned-
~Cör bl.a.~ låg' st=ctl1~tu.rst;a,bilitet i DIa OT,tler: ocl'~ t;eI::oHlsl~i}!plig·}l,et.
i··ii 50 cm: s dj:1IJ OCl1 ,nedåt fillns (:;meller'tid ett sp~ricksystem där r:-l€:!.
Ejtaoili~~erH ts 8,'\t :r·ostlJ.tfälllliIl[:;ar. ;etta gör att f~eJ~,OrrlE; -'--'-I",_"_vte:n oDU.
dikesnivån är mycket god. :srken blir däri6r - trots att den verkar
tät i de översta markskikten - ganska l~tt att drtinera~
~~a1:1 l-ca,,:n a
'
T derrr1a an,led21irlg överväga ell exterisi v III :N3Yl
ViYlst TIla.21 ka:r2 göra genorrr lägre stIlader :nELT mf3.11 ()kar di~k:es-
avståndet över 30 meter lir emellertid • Vid dikesav8
UPP8~t 40-50 rJeter ökar dE;8sv.. tom l~i.sker!1a. f!cir låg 'b&i.rig116t f~;il tet ~lJ.. Cl.
ext~rem8~ :nederbördssi tua tiOYler * }.Ji}:esa~l av'er 30 l!lete:r f det där-
för l(rlaf,pctst a]11edI1in,6~ att rekoI3J.mex:.derEt.
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87. Stornäset, Västernorrlands län
"mO"'{'i'-:'··i'm ~ 1.,.,"~'..l} l';..).j~L.Jt<J" t .~t ~o s :n. Väst.ernorrland::; Hin
Försöksfältet är beläget 12 km NO om Sundsvall och 4 lem no om
Ainö kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6928400/1586600.
Försöket var ursprungligen utformat för skörd enligt den äldre försöks-
metodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. Det upptar dikes-
,:viitånden 18 och 36 meter med dikesdjupet O~ 90 meter. Antalet upprep-
IlIn.·· r ev de båda dikesavstånden var tre.
E__:~t:er Clt.+' ..;-~,:.. v \..I par ar lades försöksmetodiken om, försöket skördades enligt
bandfÖrsÖJ(smetoden. Antal et samparceller av varj e föroo ksled enligt
denna nya försöksmetodik blev fyra. Jamtidigt med att försöket skördas
enligt bandförsöksmetoden uttogs parceller enligt den gamla metoden
ett par tir framöver. Utformningen av försöket framgår närmare av figur
87: 1 a
IJ
71)
Q.o
~a
30 1Mm
t ; ._! ==:;;:;;:::J
f;,
\
\
Fig.87:1 Plan över täckdikningsförsök
vid Stornäset, Vijsternorrlands lijn.
Dikesavstånd 18 och 36 m.
MS?:rkfö,:rhål1anden oc!J topoprgJ.:'i. Pörsöksfäl tet ligger i en lutning
avel} 20:1000. Matjorden utgöres av måttligt mullhaltig lerig mo
oah alven av svagt lerig moo
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Tabell 81.1. Stornäset, Västernorrlands län. Kornstorlekssammansättning
och mullhal t.
Nivå Mull- Sand GroVIDo Finmo Grov- Fin- Ler
cm halt mjäla mjäla
0- 20 4.2 8.2 21.2 38.5 16.2 5.1 6.6
20- 30 0.4 1.8 18.8 40.5 28.6 4.9 4.9
30- 50 0.2 307 21. 7 43.7 22.7 4.3 3.6
50--100 0.0 3.6 23.9 43.7 21.0 3.9 3.8
lO:=-.:-15!') o. t1 0.5 46.5 .9 5.8 0.3 1.6
150-·:::00 O• f;. 0.4 42.0 49.2 7.1 O.l 0.7
-""""'--
~ ... ..."
Genomsläppligheton uppmätt enligt borrhålsmetoden uppgår till ca
0.23 m/dygn i nivån 25-120 cm och till 0.31 m/dygn i nivån 100-200 ill.
GenOID31äppligheten uppmätt på utstansade proppar i decimeternivåer
ned till 100 cm framgår ev tabell 87:2. Båda mätningarna visar att
genomsläppligheten är tämligen låg.
Tabell 87:2. Stornäset~ Västernorrlands län. VattengenoID81äpplighet.
m/dygn. Mätning"1,rna utförda på utstansade proppar. Propp-
höjd la CID t proppdiameter 7 cm.
Djup under markyt.>.T', cm
'>·10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-tO 60-70 70-80 80-90 90-100
OJ:::;;:; )"P47 0.02 0.03 0.04 0.03 0.04 0.06 0.07 0.02
Nederbörd, t.1}lli torknin..K..och _il},!'trkbärighe t. Redovi sade nederbö rdssiffror
i t~bel187:3 hänför sig till nederbördsstationen Y 215 Söråker, be-
lägen 6 km. norr om försöksfäI tate Stationens årsmed einederbörd för
perioden 1936-1965 utgör 580 mm. Under de 15 år observationer över
upptorkning och markbärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 577
mm. De tretton skördeårens metielnederbörd uppgår till 586 mm. Man
lägger märke till det tämligen nederbördsrika året 195<1 ,då dessutom
de stora nederbörd.smängderna fö'_l i juni, juli? augusti och september.
Sen upptorkning på yaren och lt,,;, bärighet 'lid skörden rapporteras
08tta Dr för det stora dikesavståndet.
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TABEll 87:3 ST)RNASFT. VASTFR~OQRLANDS LÄN
NFDFR8ÖRD, UPPTORKNING OCH MARKRARIGH~T
NEnEQBdRDSSrAT10N y 215 SORqKER
NEDERBORD. '1"1
aR /.lP? !'>lÄ,) JUN JJt "UG SfP OKT NOV DEC aRET GHÖDA
UPPTORKNING OCH
"1ARKBARTGHET
VaR HÖST
Vall
Vall
Vall
Korn
Råg
Korn
Yall
Yall
Vall
Korn
Havre
49 26 18 6~ 17 96 1~ 39 124 97 559
50 55 26 ~? 10 16 124 35 135 67 6~1
51 3~ , 7~ 46 10) 17 R 98 4~ 547
52 3~ 19 56 67 107 5? lOS 39 40 647
53 20 3~ 57 Sh 87 120 2~ lO 30 527
54 2) 27 B4 9~ 11~ 143 ~7 63 91 80S
55 15 77 37 20 30 55 79 6S 46 491
S6 2g 6 54 1a~ 14S 29 41 26 2A 564 Korn
57 10 42 ~4 27 ~A 110 25 29 22 51'
S8 20 41 ~~ s~ 7R 14 45 4R 90 501
5Q 105 29 lO 21 ?q 2 65 lOS 77 558
60 17 34 74 114 58 5 47 191 45 643
61 Q 43 54 q7 02 60 79 54 41 598
62 50 30 ~~ 4~ 9~ 72 " 25 4~ 516
63 ~, 28 SO 5~ 80 45 60 9S 40 507 Korn
~EOfL~FDFRRORD. y ?15 SÖRa~EP (193A-65)
34 30 51 61 8? 61 49 69 51 580
x
xx
xx
x
xx
y
"
x
x
xx
x
- = ingen skillnad, x = sämre upptorkning och markbärighet vid det större
dikesavståndet.
Översikten över lJ.pptorkning och markbiirighet i tabell 87:3 visar att
upptorkningen på våren varit helt" otillfredsställande på de stora
dikesavst<lnden•.l,'örsenad uppto:dcniYJg har sålunda noterats åtta av de
femton observationsåren. I vissa fall har denna. sämre upptorkning
inneburit att fältet inte burit maskinerna vid vårsådden. Djup spår-
bildning och fastkörning har blivit följden.
:på hösten har markbärigheten vid ett par tillfällen varit svag. Den
nederbörd:srika. sommaren och hösten 1954 visade sig de stora dikes-
avstånden helt otillrL:ickliga .\Tissa delar av fältet blev ej c3körd.a.de
på grund av den 1[,gl1 m&rl<:bi5righeten och av samma orsak blev delar
av fältet oplöj t. IJå I8-meters dikningen däremot var bii.righeten til1-.
fredsställande.
Dikningsintensitet och skörd. Försöket har skördats dels enligt den
indre försöksmetodiken med stora parceller uttagna tvärs rjver dikena
dels som band:t'örsök. );:nligt den äldre försöksmetoden kan direkta .iäm-
förelEler göras mellan avkastnineens storlek vid olika dikningar~
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1 tabel] 87: <1- redovisas resu1 ta tet enligt den äldre fijrsöksmetodiken.
Dc olika dikesavstånden återkommer i tre upprepningar. )~~ndast fyra
fönJöks~Lr ingul' i :Jammanstä1lningen. H.esultatet i tabellen l)elcar mot
att lB-moteredikningen iiI' avkastningfJmässigt överlägsen 36-meters-
diIeningen.
'l'ahell ;]7:4. ,;tornäset, Viisternorrlands län. Dike83.Vsttmdets inverk.an
P,~L avkastningens storlek. Avkastnine;e:1 angiven i hundra
skördeenheter per hektar.
--_._.__..__._--_._-_._._.._._--_._--_._.__._._--
Dikesavstånd
,.
Ar Grejda 18 ffi 36 m mdiff ~;iGn.
19~t9 Höstråg
1950 J;orJl
1951 ,Tall J
1952 ,fall II
21.9 -2.6
;·~3.2 -1.9
J~3 .{J
-5.0
31.;3
-4.0
=6.1
:::2.1
=2.0
=3.2
+
Medej__t a l
V· l' ('" o )a. _d:ll' ~_ ur
To tal t (4 år)
37.4
30.0
'-4.5
-3.4
-0.5
-0.7
-+
.**
Från och med 1951 har försöket skördats som bandförrok. Hesu1tatet
av denna avkantningsbestämning ka.n studeras i tabellerna 87:5 och 87:6.
:~körden(;c1sättningen :mellan dikena är flertalet år ganska Ii ten. Stora
utslag för dH::nb gen har emellertid erhållits åren 1953 och 1958 -
på det stora avstdndet dessutom 1954 och 1959. Genomsnittligt sett
är de vårsådda grödornas reaktion helt obetydlig, medan vallarna
reagerat starkt positivt för dikningen.
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TABELL 87:5 STORNÄSfT, VÄSTERNORRLANOS L~N
SKÖRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. OIKFSAVSTANO 18 METER
ENSKILDA AR
HUNDRA SKöRDEENHFTfRfHA RELATIVA TAL
AR GRÖDA ryIKE 2 3 4 MITT DIKE 2 1 4 MITT RFG KOFFE
51 VAll 41.0 42.9 43.1 45.4 44.2 100 105 105 111 luR -0.00672A+
52 VALL 23.3'22.9 23.8 22.0 22.9 100 98 102 94 98 0.001161
53 VAll 32.2 31.2 30.0 29.0 28.7 100 97 93 90 a9 0.006119**
54 KORN 15.3 15.5 15.8 15.2 14.6 100 101 103 qq 95 0.000521
55 HAVRE 16.7 17.3 17.5 17.0 17.0 100 104 105 102 102 -0.000512
56 KORN 13.9 14.3 14.0 13.2 13.3 100 103 101 95 96 0.001116+
58 VAll 23.0 23.3 22.5 21.8 20.4 100 101 98 95 89 0.003791*
59 VALL 18.7 19.4 19.7 18.6 17.6 100 104 105 99 94 0.000897
60 VAll 16.1 15.1 15.1 15.0 15.3 100 94 94 93 95 0.001174
61 KORN 17.1 16.8 17.3 16.6 11.0 100 98 101 97 99 O.0002~6
63 KORN 13.8 1~.9 13.1 12.8 13.1 100 101 95 93 95 0.001724*
MEDELTAL
GROOA &R DIKE 2 3 4 MITT DIKE 2 3 4 MITT
V.GRÖDOR 5 15.4 15.6 15.5 15.0 15.0 100 101 101 97 97 0.000650-+-
VALLAR 6 25.7 25.8 25.7 25.3 24.9 100 100 100 98 97 0.001173
TOTALT 11 21.0 21.1 21.'1 20.6 20.4 100 100 100 98 97 0.000935+
87. :~:-tornä8et. ViicltE;THo:crland:::.: lih:
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TABELL 87:6 STORNÄSET , VÄSTEFlNORRlANOS LÄN
SKÖROENS VARIATION MELLAN DIKENA. OIKESAVSTÄNO 36 METER
ENSKILDA AR
HUNDRA SKn~OEENHETER/HA
AR GRCOA DIKE 2 3 4 5 6 7 8 q MITT REG KOEFF
51 VALL 49.0 41.6 37.4 41.5 43.2 44.4 45.5 45.5 46.1 48.0 -O.ÖOO27M
52 VALL 25.8 26.6 27.8 27.6 27.1 26.6 25.9 26.1 25.1 25.7 0.000087
53 VAll 38.3 31.5 36.3 34.5 34.2 30.8 30.1 27.8 27.2 25.3 0.002371***
54 KORN 18.0 11.7 18.1 17.9 17.6 17.8 17.5 16.1 15.8 15.9 0.000355*
55 HAVRE 16.8 16.7 17.5 17.Q 17.2 11.7 17.2 11.2 16.7 17.2 -0.000071
56 KORN 16.6 17.6 18.2 1A.3 18.3 18.4 17.8 17.2 11.5 17.4 -0.000118+
58 VALL 24.8 25.2 27.0 25.3 25.1 23.9 23.8 24.6 24.8 25.7 0.000153
59 VALL 19.9 19.2 17.8 16 .. 8 17.1 16.9 16.6 15.9 16.3 15.1 0.000785***
60 VALL 17.4 17.6 16.0 14 .. 5 14.8 15 .. 5 14.3 13.2 13.7 \3.1 O.OOOqOO***
61 KORN 17.2 16.9 16.8 16.2 16.~ 11.5 17.8 l~.g 16.4 16.7 O.Oor024
63 KORN 16.4 16.6 16.7 17.2 16.8 16.8 11.0 16.8 16.4 17.3 -O.OOOOQ4
RELATIVA TAL
151 VALL 100 85 16 85 88 91 93 93 94 gR
52 VALL 100 103 108 107 105 103 100 101 100 100
53 VALL 100 98 95 90 89 BO 79 73 11 66
54 KORN 100 98 101 99 98 99 97 89 SA 88
55 HAVRE 100 g') 104 107 102 105 102 102 99 102
56 KORN 100 106 110 110 110 111 107 104 105 105
58 VAll 100 102 109 102 101 96 96 99 100 104
59 VALL 100 96 89 84 86 85 83 80 82 19
60 VAll 100 lOJ 92 83 85 89 82 76 79 79
61 KORN lOn 98 98 q4 95 102 103 98 95 97
63 KORN 100 101 102 105 102 102 104 102 100 105
MEDEL TAL
GROOA AR DIKE 2 3 4 '5 6 1 8 q MITT RfG KflEFF
V.GROnOR 5 17.0 17.1 11.5 11.5 17.2 17.6 17.5 16.8 16.6 16.9 0.000018
VALLAR 6 29.2 28.0 27.1 26.1 26.9 26.4 26.0 25.5 25.6 25.7 O.OOO~56***
TOTALT 11 23.7 23.0 22.7 22.5 22.5 22.4 22.1 21.6 2I.S 21.7 0.000366***
V.GR~OOR 5 100 101 103 103 101 104 103 q9 9R qq
VALLAR 6 100 96 93 °1 92 90 R9 B7 88 88
TOTALT Il 100 97 96 95 9'5 95 93 91 91 92
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Teckenförklering
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Dikesavstånd meter
:Pig. 87:2. 3amband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagrain 1 har be-
räknats ur materialet i tabell 87:6 och diagram 2 ur materia-
let i tabell 87:5. Kurvorna. i,ir sammanförde till en utg[m.g8-
punkt och anger skördeför~ndringenvid eu minskning av dikss-
avståndet under 36 Dl (diagram 1) respektive under 18 ID
(diagram 2).
Sanman;fa ttando f3Yll1JUnkter. :i"örsöket har skördats enligt den äldre för-
sök~3metocliken 4 år och enligt banclförsökstekniken 11 år. i\nt;cllet ob-
servatiOYlSflr iiI' 1~"i.;a:mnanfattning8vi8 kan sLigas att vallarna reai;ernt
:'1tf\rkt por:;i tivi; Lör dikningen medan spannnt,lGgriidornas reaktion har
ve.rit '-,1«'-'['_ 01:1a::c.
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87. ~tornU8et, Vänternorrlands län
I.:arkl'r()filen har H'.g ger:om:31i::ippligllet s8.ntidigt son den ka:)ilJ ära upptratll3-
porten aV vattett kan vata betydande. Jordarten utgöres av finnlO.futtagör8tt
UP1)tor}~nij}gen på våren ofta blir sen och markbäriGheten låg när neder-
börden är större än vanligt. ;~.peciellt med tanke på upptorkningen på
våren kan man därför knappast rekomt1endera dikesavstånd överstigande
20 meter, detta så mycket mer SOD vallarna svarar m~Tcket positivt på
en intensiv dikning.
cm. Hödingsberg, J'ämtlands Hin
88. RÖVINGSBERG, AlGens s:n, Jämtlands län
li'i:5rsöksfijltet är beläget ca 40 km ;\1\1 om Östen:mnJ och) km ;JV om
Trängnviken. Ltigeskoordinaterna utgör 7025400/4491500
.E'örsöket upptar dikesavfJtånden H3 och 36 ffi med dikpsdjupet U, (35 ILl.
Det mindre av::,t&ndet återkommer i tre upprepningar och det större
i två .i"örnC5ket har ::3körda t:; [10m banriför[,:;ök med sex :·~ampnrce.ller
av varje IJförsöksled" i det mindre dikesavståndet och fyra i det
större. Utformningen av försöket framgår närmare av figur 138:1.
j\:- _.~~.~.. '-'-.I!~....,) ~J II
' '. '.... 1\ ii~~j;;~.•...•."I.•.'.'-.. - (y~::-.."-=-~~.'-~_~ III /
IT:: \~-~~-~1lh."'..~•.\~\ I fT-l
..... \ I I;
\ i Ilf ,
\ III~I1\ Ifll\~\ IlIr/\ I
.... t I \!
'\""1 1 I •
........~ l!; \
.. ,j II,· ]'!..
i:I-- '\'~..
'I'[<I
() 50 'j()Om
L----'-_-----'------'--_.' •
li'ig. 88:1. Plan över täckdikningsförsök vid ~öding8bere, J~mt1ands
län. Dikesavst&nd 18 och 36 m.
Markförhållandenych topografi. Försöksfältet ligger i en lutning
av ca 17:1000. Jordarten utgöres aven stenig moränlättlera 80m
i matjorden hr mullrik. Tabell 88:L
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UPPTORKNING OCH
""ARKB!RIGHET
vAp HÖST
TABEll 88:2 RÖONINGSRFRG, JlMTlANDS LÄN
NEDERBÖRD, UPPTORKNING OCH MARKBÄRIGHFT
NEDERBORDSSTATION l 319 HISSMOFORS
AR
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
61
68
69
70
11
NEDERBORD, MM
APR MAJ JUN JUL
9 38 118 93
8 59 32 24
35 8 101 74
16 29 65 133
19 38 54 58
.55 23 38 ~6
17 25 1q 121
9 27 74 85
32 21 62 72
28 37 56 32
12 16 86 126
26 6 34 71
40 29 16 92
10 100 35 67
23 67 27 23
31 36 1'3 62
48 36 14 143
19 3'5 66 72
MEDElNEDERBt'iRD,
28 29 62 72
AUG SEP OKT NOV
79 24 40 26
48 72 44 66
101 28 55 21
42 13 45 38
46 36 99 ~2
27 23 44 73
l<n 43 50 99
74 56 35 22
17 55 13 19
61 33 27 61
112 70 34 35
4R 55 2A 32
70 45 50 26
81 9 9137
20 38 49 27
44 47 28 45
25 66 80 49
30 15 64 61
l 319 HISS~OFORS
70 49 40 40
DEC ARET GRÖDA
152 513 Korn
40 471 Korn
13 501 Korn
33 564 Potatis
51 472 Korn
39 460 Vall
45 753 Vall
31 525 Vall
25 462 Korn
23 419 Potatis
31 556 Foderraps
52 437 Foderraps
70 5B9 Potatig
76 621 Korn
28 370 Vall
8 388 Vall
14 560 Vall
38 56l) Vall
(1931-60)
3') 505
x
x
xx
xx
x
x
x
".h
x
x
xx
xx
xx
x
xx
xx
xx
x
x
x
x
x
- = ingen skillnad, x = sämre, xx = avsevärt sämre upptorkning och mark-
bärighet vid det större dikesavståndet.
fälle blev fältet oplöjt på grund av den låga markbärigheten p& de
stora dikesavstEmdell (1956).
Dikningsintensitet och skörd. Skördens variation inom området mellan
dikena kan för enskilda år studeras i tabellerna 88:3 och 88:4. Skörde-
nedsättningar mellan dikena förekommer ca halva antalet år på 18-meters-
avståndet. I genomtmitt uppgår f3kördenedsiittningen till ca 5;;" Korn-
grtidorna har reagerat starkare för dikningen än vallarna. J?ör potatis-
grödorna finns genomsnittligt sett ingen skördenedsättning. PÖl' 36-
metersavståndet gäller att skördenedsättningar mellan dikena förekom-
mer alla tiren utom två. I medel tal uppgår den till ca 12 - 14;:-,". Korn-
grödorna har reagerat betydligt starkare än vallarna. '1.'re år har
potatis odlat;, på föl tet under försöksperioden. Endast två år är redo-
visade i tabell 88:4. Det tredje året (1957) var bärighetsförållandena
så miserabla på fältet att någon försöksskörd inte kunde genomföras.
I mittområdena på de stora dikesavstånden var det vid detta tillfälle
total missväxt.
88. Rödingsberg, Jämtlands län
Med den försenade upptorkningen pa de stora dikesavstånden har
följt att man inte kunnat vänta med vårarbetena tills jorden rett
sig ordentligt. Dåligt såbruk och kokig struktur har därför ofta
blivit resultatet av såbäddsberedningen.
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TABEll 88:3 RÖIlNINGSBERG, J~MTLANf)S LÄN
SKöRDENS VARIATION MELLAN OIKENA. DIKESAVSTAND lR METER
ENSKILDA ~R
~UNORA SK0ROEFNHETER/HA RELATIVA TAL
AR GRÖnA iJIKE 2 3 4 MITT I) IKE 2 3 4 ~TTT REf> KOEf-F
54 KORN 6.3 4.3 4.2 4.5 4.8 100 68 67 71 76 O.OO;>Q78*
55 KORN 28.9 27.9 29.4 29.8 30.1 100 97 102 l03 104 -0.002484
56 KORN 15.0 14.5 13.4 15.0 IS.O 100 97 89 100, 100 O.OOOt")40
58 KORN 12.7 1l.3 9.6 10.2 10.4 100 89 76 80 82 0.00S1S0**
59 VALL 31.5 29.3 28.0 26.7 27.4 100 93 89 85 87 O.OO83h?**,*
60 VALL 37.4 36.1 ,7.037.4 37.5 100 97 99 100 100 -0.000444
61 VALL lR.? 11.7 16.8 16.8 16.7 100 97 92 92 92 0.002958*
62 KORN 12.5 11.2 10.6 lO.? 10.3 100 90 85 82 82 0.004226***
63 POTA TI S ~9.1 62.3 63.4 65.8 62.R 100 105 107 111 106 -0.0091'164'-
66 POTATIS 64.4 67.2 65.7 61.5 58.9 100 104 102 95 91 0.007888
67 KORN 40.1 36.5 32.4 30.2 30.3 100 90 80 74 74 0.020150***
68 VALL 21.1 22.9 23.1 23.S 24.5 100 lOg lOg 113 t16 -0.005661***
69 VAll 30.0 28.8 28.0 30.3 30.6 100 96 96 101 102 -0.000660
70 VALL 26.4 26.4 26~6 26.5 26.5 100 100 101 100 100 -0.00023')
71 VALL 38.4 36.9 36.2 37.9 36.0 100 96 q/t 99 94 OcQ02A70
MEDELTAL
GRÖDA AR OIK( 2 3 4 MITT DIKE 2 ':\ 4 MITT
V.GR.DOOR 6 19.3 17.6 16.6 16.6 16.8 100 91 R6 fi6 87 0.00'11 32**
VALLAR 7 29.0 2A.3 2A.1 28.5 28.5 100 98 97 98 98 0.001073
TOTALT 15 29.5 28.9 28.4 2R.4 28.1 100 93 96 96 Cjl) 0.002435*
l.led ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dH~esav~3tånd
och avkastning beriiknal:;[] ocb infört::; i figur 88: 2. }:n ,jknine av av-
kastningen med minskat dikesavständ har erhållits.
;~nJ.igt diagram l i denna fieur har min~31nJin{~ell [4',[ rlib~:mv:c;t;\;l(let
frå:1 3(, tiD. H3 meter 1,:;1 vi t en genolilsni ttlie c";ki5rdeiikn1clf; ~lV ca lOO
ske/ha och tn~.
::", . ': ö~i. i c' J,~ [, ~- ,..I
TABEll88:4 ROONINGSBERG, JÄMTLANDS l!N
SKÖRDENS VARIATION MELLAN DIKENA~ DIKESAVST l) 36 METER
42 43 42 41 l.6 t.:('') 57-jr ""'~'
104 103 105 104 1</1 98 01
82 82 85 87 18 ;:p Rj':,01.
59 62 64 64 62 2 7X
84 85 83 7B 74 79 Fl ;J,
93 92 89 88 B9 8t" 89
77 76 1~ 73 12 76 ~2-<
69 65 "7') 69 68 69 6Pj1,,"~
85 83 85 HO 82 7H -,5
104 98 1.02 96 lCr1 99 2
72 67 64 6"- 66 6,9 7~~
111 119 117 U.z 1 l'" "'j l ()2. 1 ~~..'1. <".i .~;
99 99 100 g9 99 ':;1, Q'4
HJO Ha g6 <:;1 97 1.00 97
l 01') 95 96 96 10f. r\- f,~;:"j j
,'l, t L
VALL
5/-}
f-
I,..
5·9 V,l\LL
iS? K.,ORf\~
KORN
'>6 KORN
~'8 ORN
68 VAlt
69 \f,:\tL
71 VALL
ENSKILDA ÅR
HUNDRA SKnRDEENHETERfHA
,i\R. GR,rLD.A-- O!Kor: 2 3 1-+ 5 6 7 B <:::; NI lYT RfG KOEFF... M.... __ _ .... _ .. -_~, ""'"'.._''''' -_ .__;_~_...."....,
54 KORN 1.2 3.1 3.0 3.0 3.1 3.0 3.4 3.3 3.6 4.1 0.000488***
s KORN 28.2 27.6 29.1 29.4 29.0 29.1 29.2 28.~ 27.5 25.1 o.ooe 36
56 KORN 14.2 12.4 12.4 11.6 11.6 12.1 12.3 11.1 11.5 12.2 0.000378**
~ KORN 13.8 10.1 9.0 8.2 8.5 8.9 8.8 8.5 9.q q.8 O~000725**
59 VAll 30.6 28.1 25.5 25.8 26.1 25.4 24.0 22.6 24.3 25.0 O. 011B8***
VAll 38.9 38.3 36.5 36.0 35.9 34.5 34.4 34.6 3~.4 34.5 0.001007***
V II 18.1 11.3 15.4 14.4 14.3 13.7 13.6 13.5 14.3 15.4 • 00903***
t KORN 11.8 10.3 9.2 8.2 7.1 8.5 8.2 8.0 B.2 s.o 0.000706***
3 POTATIS 62.0 60.2 56.1 52.1 SI.3 52.9 49.9 51.1 48.1 51.7 Q.002497***
66 POTATIS 69.3 72.4 72.4 12.1 68.0 70.9 66.1 74.0 6 .1 70.7 O.OOOlQO
7 KORN 41.1 38.0 31.1 29.6 27.4 26.1 26.1 27.2 28.3 29.8 o. 021 *
8 VAll 21.2 22.3 24.3 24.8 25.2 24.7 23.8 21.8 21.7 22*3 -o. 2 1
'9 VALL 30.7 30.0 30.3 30.5 30.4 30.7 27.4 30~5 28.7 28.8 ~000?97+
70 VAll 26.8 26.3 25.9 26.1 21.2 25.8 26.0 26.1 2 .9 26.1 0.000063
l VAll 36.6 37.1 35.3 36.5 34.8 35.1 35.1 37.9 33.9 32.6 0.000442
RELATIVA TAL
100 51 42
100 98 103
100 81 81
100 78 65
100 92 83
100 98 94
100 93 82
100 81 78
100 97 90
100 104 104
100 92 16
100 105 115
100 98 99
100 98 97
100 101 96
61 V~Ll
62 KORN
POTATIS
66 POfATIS
1'~ EDEl T Al
GRöDA AR DIKE 2 3 4 5 6 '7 8
V.GRÖDOR 6 1904 17.1 lS.6 15.0 14.5 14.1 14.7 14~4
VALLAR 7 29.1 28.5 21.6 27.8 21.1 27.1 26.3 26.7
OTplf 15 30.1 29.0 27.7 27.3 26.7 26.8 25.9 26.6
q ~ITT REG KGFFF
14~8 14~q O.OOOR50***
26&2 26*4 O~000527***
25~9 26~4 0.000764***
"G 6 100 88 80 11 15 16 76 74 -'0; 17..,. \.)
!~l.LAR 1 100 98 95 96 95 93 90 92 (jO 91
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~19. Tavn~is, J~:\m tla.ndr: län
Genon~s])ipplighetel} har inte kunnat bestämmas vare niB uled borril/eJ.s'-
rnf-d;oden eller med cylindermetoden på grund avstenförekomsten.
Jordartsamman::dittningen är emellertid sådan att man kan förviinta
Iflg genomsläppli~het. I.!oränjordar med en jämn f'<jrdelning av mater-
ialet på de olika kornfraktionerna brukar vara tämligen tLita.
Nederbörd, upptorkning och markbärigh~t.l)e redovisade llederbörd c")-
siffrorna i tabell 89:2 hijnför sig till nederbördsstationen Z 218
Hunge bolägen ca 25 km ,i om fi:jrsöksplatsen.
Under de 6 år observationer över upptorkning och markbärighet ut-
förts, utgör årsmedelnederhi:irden 591 mm. De 5 skördeårem: medel·-
nederbörd uppgår tilJ. 599 mm. li'örsöksperioden är kort och· ul'pgift-
arna betri:iffande upptorkning och markbärighet är ofullständiga. Helt
allmänt gtiller för fältet att det ligger med stark lutning och att
grundvattnet går upp i markytan här och var (källor). Detta gör att
upptorkningen på. våren sker o,jämnt och likaså att fläckar med lag
bärighet uppträder på hösten. Dessa ojämnheter är delvis oberoende
HV dikningen men är meGt påtagliga inom de glest dikade delarna av
fältet.
4[3
TABELL 89:2 TAVNAS, JÄMTLANDS L~N
NEDERBÖRD, UPPTORKNING OCH MARKBARIGHET
NEOERBdRDSSTATJON Z 218 HUNGE
UPP1'ORKNING OCK
NEDERBÖRD, \1M MARKB~RIGHEr
~R APR MAJ JUN JUl AUG $EP OKT NOV DEC aRET GHÖDA vaR HÖST'
-SS 15 56 43 31 75 69 48 54 56 553 Blandsäd
56 41 22 83 98 124 56 42 19 22 595 Korn
-
x
57 11 39 63 136 119 7\1) :3 f;, 45 2'5 636
58 31 38 71 56 69 40 75 26 49 514- Korn xx
59 53 48 28 45 39 18 52 69 52 511 Korn
60 28 43 80 124 116 57 69 73 49 77, Vall
- '"A
61 '7 44 84 130 84 35 54 31 49 599 Vall
MEDELNEDERBÖRD, Z 218 HUNGE (1931 ...60)
30 32 66 83 78 55 45 44 39 555
- = ingen skillnad, x = sämre, xx = avsevärt sämre upptorkning och mark-
bärighet vid det större dikesavståndet.
Observationer över upptorkningen på våren har gjorts under 4 oc1.r.
89. Tavnäs, Jämtlands län
Några anmärkningar har därvid inte framkommit. Från tiden för skörd
föreligger noteringar beträffande markbärigheten från 6 år. Lägre
markbärighet har noterats 3 gånger. Vid ett sådant skördetillfälle
(1958) stod vattnet i mar10Jtan på ett av de stora dikesavstånden.
Dikningsintensite~och s~~rd. Skördens variation inom området mel-
lan dikena kan för enskilda år studeras i tabellerna 89:3 och 89:4.
Genomsnittligt sett har inga skördenedsättningar mellan dikena er-
hållits på 18-metersavståndet. På 36-metersavståndet däremot före-
ligger skördedeprcGsioYET mellan dikena var,je år. I medel tal för de
fem skördeåren uppgår skördenedsättningen till ca 12J&.
TABELL 89:3 T~VNAS, JÄ~TLANDS LAN
SKÖRJFNS VARIAT!ON MELL4N OTKENA. DIKEsAVSrgND iS METER
.q
./
ENSKILDA aR
HUNDRA SKÖRDEENHETER/HA RELATIVA TAL
aR GRÖDA DIKt 2 3 4 MITT DIKE 2 3 4 MITT RfG KOEFF
56 KORN 17.8 18.6 ·17.6 18.6 18.0 100 104 99 104 101 ~O.0003QS
58 KORN 8.7 9.3 10.0 10.2 10.0 100 107 115 117 1'5 -0.002660-
59 KORN 6.3 5.7 6.3 6.3 6.4 100 90 100 100 102 -0.000340
60 VALL 31.6 37.7 38~7 37.9 37.2 100 100 103 101 99 -0.000227
61 VALL 1R.6 19.4 11.2 17.2 18.4 100 104 98 ~2 99 0.001643
89. Tavnäs, Jämtlands län 50
TABEll 89:4 TAVNÄS, JA~TlANDS l~N
SKöRDENS VARIATION ~EllAN DIKFNA. OIKESAVSTANO 36 METER
ENSKILDA AR
HUNDRA SKnRDEENHETER/HA
AR GRöDA DIKE 2 3 4 5 6 1 8 q MITT
56 KORN 18.4 16.3 18.2 19.0 16.0 16.1 14.1 14.4 14.4 14.1
O,,00012{~
0.000304***
0.000378*
0.000446*
~-OmJTo~~
RFG KOEFF
71
94
80
q4
AS
7 fl,
101
74
97
86
18
91
74
<;)7
84
RO
<;)1
19
C)6
82
88
80
77
98
18
87
92
80
97
19
103
C)7
87
96
82
58 KORN S.q A.6 9.1 8.6 8.2 7.1 B.1 B.6 9.0 8.4
59 KORN 6.1 5.1 5.6 5.3 4.9 4.7 4.8 4.5 4.~ 4.9
60 VALL 38.9 39.3 38.6 37.4 37.7 38.1 37.5 37.6 37.1 36.6
61 VAll 11.5 15.4 14.3 14.4 13.9 13.1 14.4 14.7 15.0 14.9
RELATIVA TAL
100 89 99
100 97 102
100 93 92
100 101 99
100 88 82
KORN
58 KORN
59 KORN
60 VAll
61 VAll
MEOEL TAL
GRi'JDf\ AR DIKE 2 3 4 S 6 7 8 9 ~ITT RFG KOfFf-
V~GRODOB 3 11. l 10.2 11.0_11.0 9.7 9.3 9.2 9.2 9.1 9. l 0.000401***
VALLAR 2 28.2 27.4 26.5 25.9 25.8 25.9 26.0 26.2 26.4 25.8 0.000413***
TOTALT 5 18.0 17.1 11.2 16.9 16.1 15.q 15.9 16.0 16.1 15.8 O.. 000406*>','0;':
V.GROnOR 3 100 02 9 t:) 99 81 84 83 83 84 82
VALLAR 2 100 97 94- 92 91 92 92 93 94 91
TOTALT 5 100 Qf) 96 94· gq 88 88 R9 89 88
Med ledning av skördevJ:irdena har sambandskurvor mellan dikesavstånden
och avkastning beräknats och införts i figur 89:2. Enligt diagram l
i denna figur har en minskning av dikesavståndet från 36 till 18 meter
givit en genomsnittlig skördeökning av ca 60 ske/ha och år.
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Teckenförklaring
IJIedeltalskurva (M)
Vårsådda grödor (V)
Vallar (Va)
3632282420164 8 12
Dikesavstånd meter
-100--'~~-t-L1~-L+IIt
Fig. 89: 2. :3amband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram l har be-
räknatfl Ur materialet i tabell 89:4 och diagram 2 ur materia-
let i tabell 89: 3. Kurvorna fil' sammanförda till eD utgångs-
punkt och anger skördeförändringen vid en minskning av dikas-
avståndet under 36 m (diagram l) respektive under 18 Dl (dia-
gram :2).
Sammanfattande s~npunkter. Försöket har skördats 5 ar. Observationerna
över upptorkning och markbärighet täcker ungefär samma tid men är o-
fullständiga. ::;ammanfattningsvis kan sägas att den avkastningsökning
som erhållits vid en intenc3ifierad dikning inte ensam kan motivera
en dikning med dikesavstånd under 36 meter.
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90. Kvarnsvedjan, Västerbottens län
90. KVAHN::..lVEDJAN, Umeå S:]1, Västerbottens län.
Ij'örsöksnUtet bir beläget ca 33 lan NV om Umeå och ca 2,5 lan ;jO om
Rödånsa (Karta med koordinater saknas).
Försöket upptar dikesavstånden 18 och 36 meter med dikesdjupet
0,85 m. Det mindre dikesavståndet återkommer i tre upprepningar
och det större i två. ?örsöket har skördats som banctförsök med
sex samparceller av varje "försöksled" i det mindre dikesavstån-
det och fyra i det större. Utformningen av i'orsoket framgår när-
mare av fig. 90:1.
X\"/1 \~~~~/.l~./ ,.- -.::~.?~'\"\/~!;~i?(}~, l
1. <.-- /" " I I··· . \. '\\.'~" {l
S.Cc ,,' - '-..".' \. \,~~\\
I \ \ -~]i-\ \8.. 36m" 1~1ff"---1! I~\,,-i:Z :::\-~1Ij-
"1 \ \ ""1: 11'.5""'-'~\::1~' =-"~~,-', .. IIr ""8s'",11Ih
,~ -fl)::1
o 50 1()()111
« ' ,
Fig. 90:1. Plan över täckdiknings-
försök vid Kvarnsvedjan, Västerbot-
tens län. Dikesavstånd 18 och 36 m.
Markför,h.illlanden och topografi. FörsöksfäI tet ligger i er. lutning av
ca 10:1000. Jordarten ut3öres i matjorden av mullfattig lerig mjäla,
likaså består jordarten i alven av lerig mjäla i nivån 20-50 cm. Under
50 cm:s nivån stiger Jerhalten något och ökar till dryga 18/, JJå en
meters djup. Vid ett studium av profilen visade det sig att lagret på 20-50
cm: s djup var mycket hårt packat och ljust till färgen. Det gic1(
inte att gräva på vanligt f3i:itt utan måste hackas upp. Under 50 cm:s
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90. Kvarnsvedj8~n, Viisterbottens län r- r-:J:J
x
x
'r
.,-
x
X
x
xx
-..~--~--"~---.--,---- ..,---,,-.. --.-~----.--.--.----.-----_._--' ..-.--
UPPTORKNING OCH
NEDERBÖRD, MM MARK8ÄRIGHET
aR APR MAJ JUN JyL AUG SEP OKT NOV DEC ~RET GRÖDA vaR HÖST
59 5 1 26 56 1 8 4 El 1 2 5 1 1 oo <;I 2 567 Korn --
60 24 1851 84 ,OR 25 21 90 74 689 Vall - x
61 9 31 42 1 1 8 111 21 91 48 42 625 Vall x
62 55 57 45 62 69 71 33 39 23 606 Vall
63 32 40 46 43 114 82 61 74 3' 562 Vall
64 26 32 68 40 94 S3 67 46 85 511 Korn
65 32 54 38 83 56 48 42 54 64 632 Vall
66 33 37 38 71 60 6Q 35 65 221 772 VRIl
67 23 96 38 64 154 24 129 109 41 841 Vall
68 4S 56 39 4; 94 67 95 35 49 626 Vall
69 34 37 24 37 47 99 27 51 S5 522 Korn
70 48 22 32 105 55 92 103 67 22 614 Korn
71 33 22 44 56 26 74 43 57 44 566 Korn
72 78 76 40 23 46 72 61 85 38 582 Korn
73 8R S6 31 40 52 50 18 40 61 581 Vall
14 14 30 8R 116 57 132 86 94 78 809 Vall
75 23 53 72 41 86 58 35 54 44 5R8 Vall
76 20 16 32 88 ~, 49 22 66 33 444 Vall
MEDELNEDrRBdRD, A 364 VANNAS (1931-60)
31 33 59 73 88 65 60 65 55 625
- "" ingen skillnad, x :::; Hämre, xx "" avsevärt sämre upptorkning och mark-
bärighet vid det större dikesavståndet.
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 90:3 visar
att upptorkningen på v~ren inte varit tillfredsställande inom de
delar a.v fiHtat som dikats med det större avståndet. En försenad
upptorkning har noterats 5 av de 18 försöksåren. De stora clikes-
avstånden har på hösten medfört sämre markbärighet.
Dikningsintensitet och skörd. Jkörclens variation inom området mel-
lan dikena kan för enskilda är studeras i tabellerna 90:4 och 90:5.
En viss skördenedsöttning mellan dikena har genomsnittligt sett
erhållits för vallarna vilket däremot inte varit fallet med korn-
grödorna. ;;kördenedsättningen i vallarna är ViSI.3R ,11' betydande.
90. Kvarnsvejan, Västerbottens län
TIABELl 90:4 KVAR~SVEDJAN, VASTERBOTTENS LAN
~KÖRDENS VARIATION MELLAN DTKFNA. DIKESAVST~ND 18 METER
56
ENSKILDA aR
HUNDRA SKdRDEfNHETER/HA RELATIVA TAL
2!iR G.ROO A . DI KE 2 .. 3 4~JJ T DI KE2 34M LT T REG KoEFF
Si9 KORN 19.620.519.119.519.4 100105 97 99 99 0.00090;--
~O VALL 21.6 23.8 22.2 23.6 22.3 100 101 94 100 94 0.001903
~1 VAll 15.7 15.4 14.5 14.3 15.2 100 98 92 91 97 0.001975*
~2 VALL 21.' 20.8 1 9 .8 19.3 19.6 100 97 93 90 92 0.003898***
~3 VALL 28.8 27.7 26.8 26.7 27.1 10~ 96 93 93 94 0.003779**
~4 KORN 8.4 8.7 8.6 8.8 8.6 100 104 102 105 102 -0.000605*
615 VALL 2o•4 19. 7 2 o•2 2o•5 2 o•2 1 oo 91 99 100, 99 - o•ooo048
~6 VALL 19.7 21,2 21.8 21.3 21.7 100 108 111 108 110 -0.003563**
~7 VALL 26.5 27.5 27.1 26.8 26.6 100 104 102 101 100 -0.000194
~8 VALL 26.9 25.6 25.0 25.3 25.1 100 95 93 94 93 0.003498**
~9 KORN 29.9 32.3 32.1 32.2 32.3 100 108 10 7 108 108 -0.004142**
no KORN 31.6 32.2 31.5 30.6 31.4 100 102 100 97 99 0.001210
ni KORN 12.3 12.5 12.9 12.9 13.2 100 102 105 105 107 -0.001535*
nz KORN 17.1 17.4 17.2 17.2 17.1 100 102 101 101 100 0.000006
n3 VALL 19.5 20.0 19.6 20.2 19.0 100 103 101 104 97 0.000020
n4 VALL 24. 9 26.3 26.3 26,4 25.5 100 106 106 106 102 -0.001867
75 VALL 33.9 35.8 35.5 36.1 35.1 100 106 105 106 104 -0.002845+
7i6 VALL 1 4 • 8 1 2,5 1 (1-.8 1 3. o 1 1 .9 1 oo 84 86 88 8 o O. oo4325'" '*
MEDELTAL
mRboA ~R DI~E 2 3 4 MITT DIKE 2 3 4 MITT
~.GRÖDOR 6 19,B 20~6 20.2 20.2 20.3 100 104 102 102 103 -0.000687.
V~LLAR 12 2~.O 23.0 22.6 22.8 22.4 100 100 98 99 97 0.000872+
T~TALT 18 21.9 22.2 21,8 21.9 21,7 100 101 100 100 99 0.000352
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd
och avkastning beräknats och införts i figur 90:2. Det framgår av
detta diagram att den avkastningsökning som erhålles vid en minsk-
ning av dikesavståndet från exempelvis 36 till 18 meter är ganska
liten genomsnittligt sett. Enbart avkastningsökningen motiverar
inte dikesavstånd under 36 meter.
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Teckenförklaring
Medeltalskurva (M)
--0-- Största utslag (Su)
Vårsådda grödor (V)
-- -- Vallar (Va)
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Dikesavstånd meter
Fig. 90:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram l har be-
räknats ur materialet i tabell 90:5 och diagram 2 ur materia-
let i tabell 90:4. Kurvorna är sammanförda till en utgångs-
punkt och anger skördeförändringen vid en minskning av dikes-
avståndet under 36 m (diagram l) respektive under 18 m (dia-
gram' 2).
Sammanfattande synpunkter. Försöket har skördats 18 år och följts genom
observationer över upptorkning och markbärighet under samma tid. Sam-
manfattningsvis kan sägas att den avkastningsökning som erhållits vid
en intensifierad dikning inte ensam motiverar dikningsavstånd under 36 m.
Jordarten är en mullfattig lerig mjäla med låg genomsläpplighet. Markens
bärighet blir därför lätt otillfredsställande vid riklig nederbörd. Detta
framgår också av observationerna. Risken för uppfrysning i vallarna är
stor. Fältets dikningsbehov får därför inte underskattas vilket är lätt
att gära om man enbart ser på skördesiffrorna. Vallarnas positiva reak-
tion för dikningen och markens fysikaliska egenskaper talar för en dik-
ning med avstånd som ej överstiger 20 meter.
91. liöbäcksdalen, Västerbottens län
91. RÖBÄCKSDAI,EN. Umeå 8 :n, VIisterbottens län.
FörsöksfäI tet är beläget ca l km ~)O om distriktsför::;ölcsstationell.
Lägeskoordinaterna utgör 708400/1718500.
Försöket upptar diker~avstånden 20 och 40 m lUed dikesdjupet 0,95 ra.
Dike2~avsti'mcieJ:l fi.te::';WWWI' i tre upprc(Jningar. I ett I'nr 20-}rJf,-[;O:C::,-
Fl v;:; tDnli(~;1 har enc1.a:'.>t .:lnlva av,<3t:J.ndAt Rkijrdats. F(-)rsi5ket har ski5r-
dat;;: som bandför:;i5k meCl fem samparceller av varje "försi-jkfJled Il i
det mindre avståndet och sex i det stijrre. Utformningen av; försöket
framgår ni.irmare av fig. 91:1.
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Fig. 90:1. Plan över täckdikningsf~r8ök vid Röbäcksdalen, Väster-
bottens län. Dikesnvstånd 20 och 40 m.
i'iiarkförhållanden och topoe:rafi. ]i'örsöksfäl tet ligger i (-)n 1utning
av ca 4: 1000. <Jordarten utgöres av en lerig finmo. Matjorden
är måttligt mullhal tig. A1ven har en utpri:iglad tärningstruktur med
kraftiga rostutfällningar på nprickytorna. På grund därav blir
systemet mycket Gtabilt och genomsläppligheten för vatten hög.
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91. nöbäcksdalen. Västerbottens Vin
TABEll 91:3 ROBICKSDAlEN, VXSTfRBOTTFNS LÄN
NEDERBnRD, UPPTORKNING OCH MARKB~RIGHET
NEDEPJ31RD SSl~J"i fJJ'L_Ä _3 7.0 f(,D!3~X:_K5Jl_A U:f'J _
61
Opp-fFfRKNTNG- fK H
NEDERBnRD, M~ MARKB~RIGHFT
AR ArR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ARET G!~ÖDA vAR Hr'lST
56 20 25 64 54 121 32 17 )ry 39 513 Korn
51 10 51 37 138 74 74 56 42 32 h?9
58 26 49 20 78 67 25 87 59 33 511 Foderraps :Je
59 68 21 65 12 43 13 62 91 15 5R9 Korn x
60 32 20 56 82 191 21 26 110 106 711 Foderraus
61 12 38 54 81 145 26 96 66 39 660 Korn ~ x
62 47 42 42 65 71 81 23 44 29 616 Vall
63 21 43 24 34 141 R9 57 81 21 549 Vall
64 24 35 63 36 113 42 ~O 49 61 507 Vall
65 14 46 32 48 53 53 49 62 50 531 Korn
66 25 3A 41 18 42 82 39 76 220 765 Foderraps
67 16 92 34 66 161 27 122 94 52 191 Korn
68 41 63 19 4 83 31 59 53 74 508 Korn
69 32 3i 10 25 44 92 21 68 21 422 Vall
70 Sq 18 5 85 35 q3 gg '16 15 586 Vall
71 25 21 29 35 44 1A 31 45 )4 479 Vall
MEOElNEOERRÖRn, ~ 310 R~BÄCKSDAlfN (1931-60.
33 2~ 48 59 15 62 59 66 S6 588
-= ingen skillnad, x = sämre, xx = avsevärt sämre upptorkning och mark-
bärighet vid det större dikesavståndet.
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 31:3 visar
att upptorkningen på våren fungerat tillfredsställande 10 av de
13 observationsåren även på 40-meters avstånden. Under de tre
år upptorkningen varit försenad har detta gett sig tillkänna som
något sämre markbärighet vid spridningen av handelsgödsel tidigt
på våren. nåGon anmärkning mot markbärigheten på 40-meters-
avstånden vid tiden för h(jstarbetena har inte före1commi t.
Grundva ttensst':mdsmätningar som utförts på :fältet u:.'1der ltmg
tid visar att grundvattnet står }lÖgt i marken vid 2:1öi,miiltnincen
2;.\ Vitren oell vid :cec;nrika tillfiillen på hösten. :Je:-,semel1an lic-
gAl' C:t'm,dva ttriet lån(>;t under rörni vtm. i,:~itnin8al~)1a vi sar ock.så
att ;-,:5:-(' erunclvatlxet stå.r :jver ri.irnivtm. utbilda:3 en crur~dvRtt8n­
'J:'ice m811Ct~1 t;:ickdike~la. Dec.ua bOrde ge sig tillkäels genom s~~mre
upptorkning och markbärighet på de stora dikesavstånden. Att det-
ta inte kommit till synes i större utsträckning beror givitvi3
~1å den höga genom8HiPl-Jligheten i marken vilket gör att grundva t-
tenbi:',gen blir t'lac;: och att den tid grundvattenytan ligger över
dräneringsnivån blir relativt kort.
91. Höbäcksrlnlen f Västerbottel1s län
Dikning~)inten}3itet och ;3körd. 3kördens variation i området mel-
lan dikena kan för enskilda år studeras i tabell 91:4 och 91:5.
Skördenedsättningar mellan dikena har som regel erhä11ito i
vallgrödorna medan lcorn- ceh foderrapsgrö(ornas avkastning inte
påverkats av dikningen pEt smmw, ::J'itt.
Med ledning av skördeviirdelJa har sambandskurvorna me11 an di1cos-
avstånd och avkastning be r [ikrJ8. ts och införts i figur 91:2 • t;n-
lif;t diagram l i denna figur har en minskning av dikesavstål1det
från 40 ti}] 20 meter givi t en genom~mittlig skördeöknir g av
endast ca 10 ske/ha och år.
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ELL 91:5 RÖBÄCKSDALEN, VASTERBOTTENS LAN
RDENS VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAVSTi~D 40 M~TER
OHN 6.5 6.8 6,,6 bo'"
FOD.RAPS 36.7 36.2 35.9 35.0 35.2 35.3 35.4
KORN 38.9 38.6 38.8 39.1 38.9 38.9 39.0 39.5 39.6 39.0 -0.000080
FOD.RAPS 40.'1 38.6 39.R 39.9 40.7 39.6 39.8 39.4 39.8 39.7 -0.000037
KORN 24.2 23.8 23.7 24.3 23.9 24.0 23.7 23.5 23.9 24.3 O~OOOO2C'
VALL 47.7 48.9 48.5 46.2 47.1 40.8 47.4 48.6 47.9 48.0 0/1000007
VALL 21.0 19.8 18.2 18.9 19.3 18.9 18.9 18.9 '19~7 20~O 0$000160*
VALL 26.5 25.8 25.8 25.2 25.0 25.3 24.5 25.4 25.2 25.~ C~{)OO189***
KORN 33.8 33.9 3'.0 33~b 33~8 33.5 33.8 33.7 33.4 33.7 0.000038
FOD.RAPS 42.4 42.6 43.0 43.9 43.2 41.9 43_5 42.5 43~5 44.0 -0.000112
KORN 34.5 35.8 35.3 35.5 34.3 35.6 35.4 35.2 35.7 35.5 -0.0 OOht
KORN 22.3 22.9 23.4 22.6 22.4 22.3 22.3 23.0 22.9 22~7 -0.000003
VALL 31.0 31.4 30.3 29.5 29.2 30.1 30.0 29.7 29.0 29.1 0.000277 ...... *
VALL 3L1 36.9 35.4 34.0 33.6 33.8 34~O 34.0 33.9 34.3 O~OOO50)***
v~LL 32.5 30.9 28.8 30.0 19.3 28.0 29.6 29.3 27.8 29.4 ObOOiJ45S1ti·*~
RELATIVA TAL
KORN 100 105 102 98 95 94 97 97 95 92
fOO.RAPS 100 99 98 95 96 96 96 97 96 96
KORN 100 99 100 101 100 100 100 102 102 100
FOD.RAPS 100 96 99 100 1 Ol 99 99 98 99 99
100 98 98 100 99 99 98 97 99 100
100 't O.) l\)2 97 99 98 ,99 102 iOO 1 01
VALL 100 94 87 90 92 Q" 90 90 94 95, IJ
VALL 100 97 'l? 95 94 9, 92 96 oc: 96~.J
KORN 100 100 1 () '1 99 100 99 l QO iOG 99 100; ... ~
FOD.RAPS 100 100 101 104 102 99 1 i)3 100 l i) 3 104
KORN 100 104 102 103 99 103 103 102 1U3 1 03
100 103 105 1 (11 100 100 100 103 1 ,\ ..~ 102..) ...JJ
100 10'1 98 95 94 97 97 96 ('"' ! 9",7'-'
100 99 9) 92 Q1 f"'J 1 92 92 q4 927, . l
., (\ f'~ 95 89 92 90 88 91 9 (\ 86 9,vJ 'J
ER DIKE " 3 4 <:; (-, 7 S q 1>qrr "'EG KCE:He- J
9 31~O 31.0 31~2 31.1 31.0 30.8 31.0 31.0 31.' ~5i~~1 O~OOOOOb
6 32~6 32.3 31.2 30*0 30.6 30.6 30.7 31.0 30.6 31.0 D.rt OOO276***
i5 31.7 31#5 31.2 30.9 30.ö 30.? 3 ~9 31~O 30.9 3'~1 C~COOi1t.(;***
\; .[tiRaDOR 9 100 100 101 100 100 99 100 HJO 1 O~J 100
VArLLAR 6 100 99 96 94 94 9 f~ '14 9S 9L, 9 :'
TOirALT 15 100 99 98 97 97 97 97 98 97 98
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91 lo lläst,er'-botteru:~ l~in
Orsaken till att effekten av det enskilda diket inte kommer
fram bättre än det gör i detta fall är den genomsläpp-
ligheten i profilen från 50 cm och nedåt. Detta gör att den
grundvat 80m utbildas mellan diker~ blir flack och den
tid grundvattenytan står över rörnivån blir kort. Grundvatten-
avsänkningen går med andra ord fort.
Problemet med detta och liknande fält är ytvattnet. Neder-
"bördsrika hösta.r och. vid snbsmäl v'l"åren u.pp lätt
ytvatten som sködar t vallarna. Ytvattenavledningen
måste därför speciell te De vanliga täck-
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dikessystemen är här - de flesta andra fält - för-
utsät:t.l1i.nge11 ±~ör !ttt ett ändamålsenligt sätt ordna ytvat-
tenavledningen. Dräneringen därför kompletteras med Yt-
vattenintag i form av brunnar, singelfilter och speciell ut-
fOrTIlnirtg av TI1Eirk-:rtan", 1.,Tel'"]. ä.ven d,en högr'e gerl.omsläppligl18ten
i över dikena betydelse för ytvattenav-
ledningen, speciellt när markens genomsläpplighet från ytan
och ned till alvens centrala del inte är särskilt •
I)et illa:,} vi:nner i stnader f()T' -\Tid. ~3rl
a,1T dik.ef~,a"qS t Bver de meterna är mar-
0~e }costn,Eldslrl1rvor:r18 sidan 81 De fördelar man upp-
med den när det att bemästra Yt-
'v-at +P'Y>""','"t"l't'1 ar emellertid * dik-
Ili:ng på de alct11Glla 'fä,l tell kan inte l~e}~oml:nende.1~a2'~
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92. ;3trandfors, Västerbottens län
92. ;.;TlLANDFOl?:3, Bysätra s: n, Västerbottens län.
Försöksfäl tet är beläget ca 57 km HO om Umeå och ca 3 km ;;1/ om
Nysätra kyrka. (Karta med koordinater saknas).
Försöket upptar dikesavstånden 18 och 36m med dikesdjupet 0,80 m.
Det mindre dikesavnt("mdet ttterkoYJ1lller i tre upprepningar och det
större i två. ]i'örs(5ket har skördats som bandförsök med ;-::ex f:;aJn-
parceller av varje "försöksled" i det mindre dikesavsUmdet och
fyra i det r,törre. Utformningen av försöket framg2\r Hi.l::cmare A-V
fig. 92: 1.
v.
u
...
$$
s..
o 5.t} 1()(}m
-i-....L__.L.. L-__~ .J
!
Pig. 92:1. Plan över täckdiknings-
försök vid ~.;trandfors, Västerbot-
tens län. DikesavsttJnc1 18 och 36 m.
Mar};:förhåll,anden och topografi. T'örsöksfäl tet ligger i en lutning
av ca .3: 1000. Jordarten utgöres aven lerig fiuma som U.r mullrik
i matjorden. I alven har en utpräglad pelarstruktur utbildats.
• Strandfors , Västerbottens län
Tabell 92:1. Stran,dfors, '\Tästerbotten.,s län~ }~Ol"·l'lstorlek:ssf~,In.lrla:ns[i
och mullhalt
Ii' .o'd .. _........... ,",\_
/~ r-r
;......, i
'~ f
Hivå
cm
-,..,',. .. '1 ...,
5Vl1...l.J..J..-
h8_1t
Sand Grovmo Finmo Groy-
mjäla
Fin-
mjäla
JJi:;:::'
-------- . -'- . . ...-. ,------
0- 20
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Da?
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Genomslä.ppligheten o11PI,gt1r enligt borrhålsmetoden i ca
O 6- / 'l " o 50 ~ "'o ..,. ~··l'" '- d ., .. l'" -., +, , ID nygn ~ n~van -.Le, cm • .L 1a_ "e'0S norra .eJ.. ar genoms app.ll.gne "en
något lägre eller ca O,) mjdY5ll och i den södra delen högre eller ca
0,7 m/dygn. I Tl..ivån 50-200cm har genomsläppligheten uppmätts till ca
0,4 m/dygn.
Resultatet av mätningar utstansade proppar i decimetersnivåer ned
till en meters djup redovisas i tabell 92:2.
Tabell 92:2. Strandfors~ Västerbottens län.
l':Hitning"ar'na lltfö:eda
1)-"%.'\··.''',y\h;-~'jd 10 Cl11, proppdiarrreter
Vat t
utstansade proppar.
7 cm~
under markytan, cm
0-10 10-20 20-30 30-40 50-60 60-
_ t 1 .... ,.. '" _ m· .......·.. ........ .,.".,;'''_'''••; .__......",..,.,...- ''''''''-."
c~ ~ 17 o... 0.27 1.1 '7.J3 3.2 3.2 '"') 1"'.J~ Il!" O 4~9 2,,9
B2-derbörd; l.lDPtorkpi:nti Oell m.aIJcbäri.Ähet~ J)e reclovisa(le nederbördBSiff-
rorna i ta.bell 92: 3 härtf'ör sig till nederbörd,,:;,: onen __ fl.
:fors, belägerL 10 lan. S'tl om. f(:)rscj}:~3f~i._l tet" 5tc: tiOi:J.e:nE3
:Robertg-
~ -
.L rleCi EJ Y>=
b6rd för p 1931-60 u 575 mm. ~nder dA ., if....'..L j obs€r"~t(:l tiOJl$I.-'
över t o r-.d,.IJ.J_ X.Lt; ocrl. rna1~k1)i:irigl's(.;t lltfc):ct:s, II I~ rde:c
594 mrn ...Je slcij nedelnede llpp 591 ITJJ1<t
6392. Strandfors, Västerbottens län
TABEll 92:3 STRANOFORS, V~STERBOTTENS LÄN
NEDERBÖRD, UPPTORKNING OCH MARKBÄRIGHET
NEOER BöpnS STAT ION1i_471 ROBERTSFORS
NEOERBf'RO. MM
AR A~R~~~---lUN JUL AUG SEP OKT NOV !lEC AKe:X. G';.0DA
54 32 39 61 26 192 86 36 45 62 686 Korn
55 30 26 44 43 52 101 26 60 54 529 Vall
56 11 29 13 21 73 35 61 30 29 408 Yall
57 18 36 83 63 114 106 60 39 36 674 Yall
58 17 51 38 18 40 20 69 61 38 498 Korn
59 21 26 16 20 44 9 53 15 66 518 Vall
60 24 16 64 80 170 48 36 18 80 675 Vall
61 13 35 55 66 73 22 16 49 35 496 Yall
62 55 50 65 39 86 120 20 32 29 641
63 16 49 11 40 172 98 64 119 26 695 Yall
64 29 27 38 18 AA 48 56 60 62 480 Vall
65 24 32 34 24 58 67 45 81 64 595 Yall
66 28 29 40 34 32 49 37 68 223 695 Korn
[,7 28 121 29 44 115 38 128 89 63 179 Vall
68 38 66 25 14 68 48 64 5q 48 538 Vall
69 61 37 31 28 51 77 37 16 21 519 Vall
10 68 18 15 69 60 93 12 87 32 611 Korn
MEDELNEOERBORO, l 411 ROBERTSFORS (1931-60t
33 29 4q 54 13 66 56 63 53 515
UPPTORKNING OCH
MJH~KB~R IGHET
VAR H1"1 ST
xx xx
x
xx
xx
xx
- = ingen skillnad, x = sämre, xx = avsevärt sämre upptorkning och mark-
bärighet vid det större dikesavståndet.
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 92:3 visar
att uppt0rknings- och bärighetsförhållandena ofta har varit till-
fredsställande. Vissa år med hög nederbörd på våren eller hösten
har emellertid förhållandena blivit helt oacceptabla. 1962 ex-
empelvis föll i april och maj 55 respektive 50 mm r-ederbörd vilket
gjorde att markbärigheten blev mycket låg på de stora dikesav-
stånden - speciellt det som ligger i fältets norra del, där genom-
släppligheten är lägre. Vårsådden blev ca 14 dagar försenad. I
augusti och september samma år blev nederbörden 86 respektive
120 mm. Detta medförde stora bärgningssvårigheter oc:~ försöks-
skörd kunde inte genomföras. Äret efter var körskadorna i första
årsvallen betydande. Liknande situationer om än inte så ödesdigra
för skörden inträffade vårarna 1967 och 68 samt hösten 1970. Stör-
re mängder ogräs rapporteras förekomma på de stora dikesavstånden
jämrört IDed fältet i övrigt.
DikniLgsintensitet och skörd. Skördens variatioL inom omrAdet
·StY:9«ndfoTS, V~3~erbotte~2 J.hn
mellan dikena kan för enskilda &r studeras i tabe 92:4 CC2
92:5. Skördenedslittnil:gar mellan dikena har flertalet e llit
vid båda. dike:3avstill'J.del'l. ren ·uppgår genornsrJ.i ttl till ca 5/-: ,rid
det mindre dikesavstårldet och ca vid det större. På det st0rre
dike;sa\TS et har·ko:"'nE~röclorI'la reaE~erat staTk:a~r'e än. vallE~r.~:afl1
tABEll 92:4 STRANDFORS, ViSTfRBOTTENS L!N
tKnRDENS VARIATION MELLAN OIKENA. DIKESAVST&NO 1.8 METER
~ .- --- -
ENSKILDA AR
HUNDRA SKnRDEENHETfR/HA RELATIVA TAL
IR GRi"iDA DIKE 2 :3 4 MITT DIKE 2 '3 4 "'lYTT QEf; KfJFFF
-1.'+ KORI'J 23.0 21.3 21.4 20.7 22.6 gO --_._----100 '13 93 9q 0.002263
55 VAll 15.5 158( 15.2 14.q 14.5 100 101 98 91-. 94 0.001667*
r6 VALL 18.8 17*7 16.8 17.9 17.4 100 94 89 95 en 0.002414+
fj7 VALL 13.7 13.1 12.1 12.1 12.6 100 96 88 88 92 0.0r)2749*'';;
p8 KOPN 36.7 35.0 35.9 34.5 33u8 100 95 98 94 '12 o. (H) 4 l 63'"
:59 VALL 12.9 12.7 12.5 12.5 12.6 100 98 >::17 97 98 O.. OO06Q6
~O VALL 14.5 14.4 14.4 14.2 14.6 100 99 99 9B 101 0 .. 0('1)099
61 VAl. L 20.5 19 .. 9 19 .. 1 18.q lG.8 100 97 93 92 97 0.0')2236*
63 VALt 30.4 29.8 29.1 29.7 29.6 lOG 98 96 Cig q-t 0.0('11.803+-
64 VAll 28.7 27.3 25.2 25.8 25.2 100 95 88 90 83 O. 00", '5 ~ 9* * t!;
65 VALL 21.3 21.1 20.8 20 .. 7 21.3 100 99 98 9" 100 O*OrJOA75
06 KORN 18.4 17.6 17.4 17.9 18.4 100 96 95 97 100 o~OOOt;'Ol
~7 VALL 31.3 29~4 2803 27.8 27,.4 100 94 Of\ 89 Bli C;~ 007?4Q***" ,~
'68 VALL 21..2 ~2 20.1 lQ.3 19~O HJO 95 95 91 90 O.. OO37'tC*
69 VALL 17 .. 3 11 .. 1 17 .. 6 16..l 15.9 100 99 102 93 92 0 .. C02102+
ffC KORN 36.3 37&6 37 .. 4 3h.l 36.9 100 104 103 99 102 -0.0003.'12
MEDEli'AL
(jDo AR DiKE 2 3 4 MITT DIK!? 2 "3 4 ~ITT
.,GRÖDOR 4 28.6 27 .. 9 28.0 27., 27.9 100 98 98 95 98 O.OO1675·~
AllAR 12 20.5 19 .. 9 19.3 19.2 19 .. 2 100 91 94 94 94 O.OO2665*~*
TAL T 16 22.5 21.9 21.5 21.2 21.3 100 97 q6 94 q? O.. r02411i'l<*t;
LIed av skördeväJ~der:a Ilar samba~dskur\7o:r'mellan d.il<eD'av-
s OC!;_ avkas "bE~r;~;Jrrlats ocrl i.nförts i figur :2 • .t~T1.J...i
diagram 1 i CenYla fii:iCtr b,ar en minsl(rJ.. ng 2'V4' di}(esavEJt et
36 till 18 ro t en genonsLittlig skördeökning av ca
och år6>
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TA6ELL 92:5 STRANOFOPS, VÄSTERBOTTENS LIN
SK~RDENS VARIATION MELLAN DIKENA. OIKESAVSTANO 36 METER
f,fNSKILOA AR
HUNDRA SKrRDEENHFTFR/HA
hR GPriOA DIKE 2 3 4 5 6 7 8 q MITT REG KOfFF
541KORN 2'3.4 22 .. 1 19.5 19.3 19.1 18.3 17.7 17.6 17.2 11.~.n01207***
55;VALl. 15.4 14.9 14.5 14.4 13.0 12.5 12.8 12.5 12.6 12.5 O.OOf\64R***
56 VALL 19.7 18 .. 5 18.1 16.6 16.3 16.3 15.7 15.4 14.8 16.5 0.000828***
57 VALL 13.5 13.5 12.1 12 .. 1 12.4 12.7 11.8 12.5 12.7 13.0 O.110018B+
58 KORN 37.7 35.9 35.0 31.8 31.5 31.2 29.7 28 .. 6 30.1 29.1 0.001155***
59 VALL 13.1 12.9 11.9 12.0 11.2 11.3 11.3 11.4 11.6 11.2 0.OOO~77**
60'VAlL 13.1 14.1 14 .. 4 14.8 14 .. 2 14.6 14.6 14.2 14.1 ,14.0 -0.000045
fll VALL 20.4 20.0 19.5 19.2 20.0 19.1 19.2 19.3 19.4 20.8 0.000127
63 VALL 31.4 29.9 30.9 31.1 30.6 31.5 30.4 29.1 31.2 30.3 0.000072
64 VALL 27.8 27.8 28.1 26.9 27.2 26.7 27.1 27.6 26.3 25.1 0.000;>96*
65 VAll 23.4 24.2 22.7 22.7 22.2 27..5 23.6 23.8 22.5 22.3 o.on015?+-
66 KORN 18.7 17.8 17.1 17.6 17.5 17.5 18.3 lR.8 18.5 18.7 -0.000044
67 VALL 30.3 30.6 29.3 28.8 2B.2 21.9 21.8 27.5 27.1 27.5 0.OOOA65***
6A VAll 22.2 22.9 19.9 19.6 17.0 18.8 17.6 17.8 18.0 17.6 0.001060***
69 VAll 16.3 16.7 16.6 lR.2 17.5 16.6 16.2 17.7 16.4 15.2 0.00n011
70 KORN 37.9 37.1 37.7 36.1 35.8 35.6 36.3 37.6 31.8 37 .. 3 0.000Pi7
PfL~TIVA TAL
54 KORN 100 94 83 . 82 82 78 76 75 74 74
55 VALL 100 97 94 94 84 81 81 Al 82 81
S6 VAll 100 94 92 84 83 83 80 78 75 84
57 VALL 100 IOO 90 90 92 94 87 93 94 96
58 KORN 100 <)5 93 84 84 63 79 16 RO 77
59 VALL 100 98 91 92 85 86 86 87 A9 R5
60 VALL 100 107 105 108 104 107 107 104 104 1.02
61 VALL 100 98 96 94 98 94 94 95 95 102
63 VALL 100 95 9tl 99 97 100 97 q5 99 96
6/+ VAll 100 100 101 97 ge 96 97 99 (1) 92
65 VALL 100 103 97 97 95 96 101 102 96 95
66 Kn~N 100 if S 91 94 94 94 98 101 99 H}O
67 VAll 100 101 97 95 93 92 92 91 Sg °1
68 VAll 100 103 c/o 88 77 85 79 PO 81 7C/
Ag VAll 100 102 102 112 107 102 99 lOt) 101 93
If) KORN 100 98 99 95 94 94 96 gg 100 Q.q
EDEt TAL
Ap DIKE 2 3 4 5 6 7 P. 9 MITT REG KnrFF
4 29.4 2R.2 27.3 26.2 26.0 25.6 25.5 25.6 25.9 25.6 0.000765*-':'*
12 20.6 ?0.5 19.8 19.7 19.1 19.2 19.0 19.1 18 .. <;) 18 .. 9 0 .. 000367***
16 2?B 22.5 21.7 21.3 20.9 20.8 20.6 20.7 20.7 20.6 0 .. 000467***
v. 4 100 'l6 <n 89 88 A7 81 B? BB 87
V 12 100 100 96 96 93 93 92 93 q~ 92.te
TO 16 100 99 95 q3 92 <11 90 91 CJl 90
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'Teckenförklaring
.. , lt 1 k (.. ,idene a s urva ;, l
_._._.- Vårsådda grödor (V)
-- -- Vallar (Va)
--0-- Största utslag (Su)
ch avkastning. Diagram l har be-
l 92:5 och diagram 2 ur materia-
r sammaulörda till en utgångs-
ingen vid en minskning av dikes-
avståndet under 36 ID (diagram l) respektive under 18 m (dia-
gram 2).
Ske ha Ske ha bia~ra~ 2~Diagram 1.
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Fig. 92:2.
SammR:r>.fattande s;{npunkter. Försöket har skördats 16 år och följt:::: genom
observatioher över u~ptorkning och markbärighet sanmanlaet 17 år. Jam-
manfattningsvis kan sägas, att den avkastningsökning SOB erhölls vid en
intensifierad dikning, motiverar ett dikesavstånd av ca 30 ID 01'1 man an-
vihder de i denna sammanställning tillämpade bedömningsnormerna.
• Strandforst V~sterbottens --- ,_:?
~~"
f t::.
j:.ven omu<p~)tor}:~i;~lgert oel1 ma.rl<.ourigI1€terl under !],orDala väderlelcsför--
hållanden varit tillfredsställande på de stora dikesavst~nden, har
det dock visat sig att derma gl.e.sa dikning inte är tillfyllest under
nederbördsrika perioder. l ett område som detta med kort vegetations-
tid, innebär en försening av vårsådden att mognaden och skörden
blir försenade med ty ljande risk för dåliga bärgningsförhåll-
anden. För vårsädesodlingen är det med andra ord nödvändigt med en
dikning som B.stadkornmer en snabb upptorkning och däI""Jled möjliggör
en tidig sådd.
1i'ör val vidkom.ma"nr3:e kan noteras posi tiva effekter av den inttm-
sivare dikningen utöver skördeökningen. De bättre bärighetsegenskaperna
hos den väldränerade marken gör att sönderkörning av vallen minskas
vilket är av speciell vikt vid skörd av skyddsgrödan. En annan fördel
är den mindre mängden ogräs speciellt i andra- och tredjeårsvallen.
Ett dikesavstånd på 18-20 ro kan därför tjäna som riktmärke vid dikning
av jordar med motsvarande egenskaper och i jämförbara •
93. Kukkola J Norrbottens län
93. KUKKOL.A. Karl-Gustafs s:n, Horrbottens län.
Försöksfältet är beläget 0,5 km O om Lomkärrs hp1 och ca 2,5 km N om
Kukkola. Lägeskoordinaterna utgör 7344800/1872300
.2örsöket är ursprung:igen anlagt för skörd enligt den äldre försöks-
metodiken med parceller tvärs över dräneringsledningarna. Det upptar
dikesav3tånden 20 och 40 meter med dikesdjupet 0,85 m. Dikesavstånden
rkommer i tre upprepningar. Försöket har även skördats som band-
försök med sex samparceller av varje "försöksled" i det mindre dikes-
G7ståndet och fyra i det större. Utformningen av försöket framgår
av fig. 93:1.
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Fig. 93:1. Plan över täckdiknings-
försök vid Kukkola, Norrbottens
län. Dikesavstånd 20 och 40 m.
~arkförh~llanden och tonografi.Försöksfältet ligger i en lutning av ca
2:1000. Jordarten utgöres av mulljord i matjorden och en mjälaIättlera
i alvens övre del. Djupare ner i alven består jorden till lika delar av
~o och mjäla. Vissa ojämnheter föreligger i fråga om den strukturella
utvecklingen i alven. I den södra delen av fältet förekonmer ett väl ut-
ve~klat spricksystem vilket gör att genomsläppligheten är ganska god.
Försöksfältets nordöstra del har en betydligt tätare alv.
93. l:ukkolft, 1-Torl~botterlS lUr'l
Tabell 93: l. K'Lt~kola, l~orr'c,ottens lärl. K01.':nsto:rlel{c,sammans Jittn.ir:g oel:
mullbalt.
74
Nivå
cm
Mull-
halt
Sand Grovrno FirJ1!lo Gro~v-
.. q, "Y
IDJCi,L8.
JTi.n-
Ula
Ler
• '" _ m _.. ._
30- 50 1.6 2.2 5.2 17.6 .,.,.., 1 17.0)'0,,';-
50-100 0.5 4.4 18.0 21.2 ~........ r 13,,8..,jV lJ;:t
17.9
1 J.. ~!, 7
---------------------------------,
Genomsläppligheten har uppmätts endast enligt metoden med utstansade
proppar. Resultatet av dessa mätningar framgår av tabell 93:2. Proy-
propparna är uttagna på försöksfältets södra del där profilen har
ett väl utvecklat spricksystem i alvens centrala del.
Tabell 93:2. Kukkola, Norrbottens län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn.
Mätningarna utförda på utstansade proppar. Propphöjd
10 cm, proppdiameter 7 cm •
• or • ...... ._ ~ ... ~.~...._, _
0-10
Djup under markytan, cm
10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100
0,16 0,06 o, 0,53 ~ '"1.1'0 5,3 7,6 1,7 0',57 o,
}Ieder~börd., .uP1?torkrdng och: .lJ;!.a,r.!cbärj.,gb;.e.t.# De redovisade IU3derbörds-
siffrorna i tabell 93:3 hänför sig till u.ederbördsstationen Ö 574-
Haparanda, belägen 18 km SV om försöksfältet# StlEi"!;ionens årsmedelneder-
börd för perioden 1930-60 utgör 552 m.."'l. Under de 15 år observationer
över upptorkning och markbärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden
563 mm. De tio skördeårens mede1nederbörd uppgår till 588 mm.
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 93:3 visar att
anmärkningar mot upptorkningen förekommit vid fyra tillfällen och
mot markbärigheten vid tiden för höstarbetena två gånger .. Denna, sämre
upptorkning och markbärigb.et har va.ritlokaliserad till fältets nord-
östra del. En detaljundersökning av markförhållander~visar att alven
på denna del av fältet är tämligen svårgenomsläpplig, medan alven på
övriga delar av fältet har högre genomsläpplighet.
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TABELL 93:3 KUKKOLA. NOqRBQTTENS LAN
NEDER13ÖRO, UPPTORKNING OCH MARKBÄRIGHET
~EDER8öROSSTAT'ON Ö 672 KARUNGI
UPPTORKNING OCH
NEDERBöRD. MM MARKBARIGHET
IR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC aRET GRÖDA VftR HÖST
49 SA 50 49 70 71 .40 93 54 78 642 Vall I
St) 100 10 24 60 14 50 78 50 S9 516 Vall II
S1 68 9 34 66 81 71 1A 85 54 566 Vall III -:-
52 2~ 28 64 57 94 8~ 14 46 53 626 Vall IV
53 44 53 16. 30 116 45 32 43 12 496 x x
54 18 28 53 185 83 98 34 41 81 694 Vall I x x
55 14 54 45 14 10 144 45 65 75 552 x
56 11 16 39 33 73 44 23 16 35 353 Vall II!
S7 7 80 57 43 46 59 73 39 41 553 Vall IV
58 33 57 26 118 41 8 39 79 42 510 Korn
59 2'3 55 13 17 98 16 36 52 50 466 Vall I
60 26 20 51 72 69 39 11 51 51 478 Vall II
61 1 1 31 60 84 97 39 91 65 25 622 Vall III
62 49 48 49 53 78 55 76 79 31 642 Vall IV x
63 22 19 42 38 32 86 52 62 50 453
64 36 21 60 22 67 74 46 44 15 490
65 31 19 54 29 103 44 75 21 36 603 Korn
66 28 34 39 21 7.7 71 14 113 135 611 Vall I
67 10 16 31 64 93 80 132 101 35 750 Vall II
MEDELNEDERBÖRD. Ö 574 HAPARANOA (1931-60)
34 30 42 54 71 66 52 58 46 51)2
- = ingen skillnad, x = sämre, xx = avsevärt sämre upptorkning och mark-
bärighet vid det större dikesavståndet.
Efter 1956 har försöket skördats endast som bandförsök och detta
har varit förlagt till den södra delen av försöksfältet där genom-
släpplighetsförhållandena är goda. Fältets nordöstra del där alven
är tät har därför sedan den tidpunkten inte varit föremål för
noterade observationer.
]ikningsintensitet och skörd. I början av försöksperioden skördades
försöket enligt den äldre försöksmetodiken med stora parceller tvärs
över dikena. Försöksresultatet enligt denna försöksmetodik kan studeras
i tabell 93:4. Såsom framgår av tabellen ingår enbart vallgrödor i
detta försöksmaterial. I genomsnitt har det större dikesavståndet
givit ungefär 10% lägre avkastning än 20-metersdikningen.
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~8~LL 93:5 KUKKOLA, NllRRROTTfNS LÄN
K~RDENS VAPIATIO~ MELLAN DIKENAe DrKFSÅVST~ND 20 ~ETFR
ENSKILDA ,~,R
42.0 39.5 36.3 36.0 38.4 100 94
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TAaELl 9J:o KUKK0LA, NORRAOTTfN~ LK~
SK~PDENS VÅRI~TION MELLAN DIKENA. DIKESAVSTANO 40 ~FTER
'/7
1 i
SKILDA
AR Rf'JDA
51 VåLl
54 1VAlL
51 VAll
58 IKORN
59 VAll
60 VALL
61 VALL
62iVAll
6'5 KORN
67 VALL
51
54
57
5A
59
60
61
62
6'5
67
AR
HUNDRA SKr.ROEENHETER/HA
DIKE 2 3 4 '5
25.0 24.3 22.3 22.3 22.3
29.2 28.1 26.9 28.2 23.4
19.6 20.1 19.7 18.6 IS.h
20.2 19.6 21.1 20.6 20.0
14.2 14.0 13.9 13.8 13.8
17.4 11.? 17./ 17.4 16.9
21.2 21.4 2C.8 20.5 19.9
23.8 24.2 24.0 23.8 24.0
12.6 13.4 13.0 11.0 14.5
21.3 20.6 19.7 18.8 20.1
RELATIVA TAL
100 97 89 89 89
100 96 92 91 BO
100 103 101 95 95
100 91 104 102 99
100 99 9R 97 97
lCO 101 99 100 91
100 101 98 97 94
100 102 101 100 101
100 106 103 67 115
100 91 92 88 97
,.,
22.7
23.1
18.2
19.8
13 .. 8
16.8
19.9
23.8
14 .. 1
18.6
91
Bl
93
98
97
97
94
100
112
fl1
1
22.7
25.3
11.8
18.8
13.2
16.9
19.3
23.9
12 .. 0
19.0
91
87
91
93
93
97
91
100
95
89
R
23.3
23.5
17.4
17.5
12 .. 8
16.6
18.8
23.4
13 .. 4
19. l
93
BO
89
87
90
95
a9
98
IOA
90
<j
22.1
22.1
16.9
18.1
12.3
16.4
18.6
23.6
11.0
21.0
91
76
86
90
87
94
88
99
81
99
\4ITT
22.6
23.0
16.8
19.4
12.2
16.5
18.4
23.6
'9.9
19.9
<)0
79
86
9f;
B6
9e;
87
99
79
9~
PFG K0FFF
O.OOC2Qr:;**
O.()OOQ4')***
0.0004'3"-***
0.()()0267*
o. OOC??1 ***
0.000141***
0.000411***
0 .. 000054
0.,(100151
0.000209
MlEOEl TAl
GRö,pA AR
V. GfRnOOR 2
VALlLAR 8
TOlJAl r 10
DIKE
16.4
21.5
20.5
2
16.5
21.3
20.3
3
17.1
20.6
19.9
4-
15.8
20 .. 4-
19 .. 5
5
17.3
20.0
19.4
6
17.0
19 .. 1
19 .. 1
7
15.4
19.R
18.9
8
15.5
19.4
18.6
q
14.6
19.2
18.3
MITT
14.7
19. l
18.2
REG K0FFF
0.00020A+
O.OOO~19***
0.000312***
V.G~ÖOOR 2 100 101 104
VALLAR 8 100 99 96
TOT~LT 10 100 99 91
96 105 104
95 93 92
95 95 93
94
92
92
95
90
91
89
89
89
90
89
89
Bandförsöket visar skördens variation inom området-mellan dikena.
Resultatet för 20 och 40 meters dikesavstånd kan för enskilda år
studeras i tabellerna 93:5 och 93:6. ;3kördenedsättningen mellan
dikena har flertalet år erhållits på de mindre dikesavstånden och
samtliga år på de större. Som mest uppgår denna skördenedsättning
till drygt 20 ;s på 40-metersavståndet.
lied ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan diknings-
intensitet och avkastning beräknats och införts i figur 93:2.
2nligt diagram 1 i denna figur har en minskning av dikesavstån-
det från 40 till 20 meter givit en genomsnittlig skördeökning
av ca 60 ske/ha och år.
~Je buda förooksmetoderna har sålunda givit ett ganska samstämmigt
resultat.
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Fig. 93:2~ Samband dikesavstånd och l har be-
räknats Ur materialet i tabell 93:6 och ur materia-
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där genomsläppligheten är hög har upptorkningen och markbärigheten
varit tillfredsställande även på de stora dikesavstånden. På den del
av fältet där genomsläppligheten är låg, har upytorkningen på våren
och markbärigheten på hösten inte varit acceptabla. Frågan är om ens
20-meters dikesavstånd där är tillfyllest. Vissa observationer visar
att så inte varit fallet.
Tydligt är att endast om man vet att marken har hög genomsläpplighet
kan man rekommendera dikesavstånd över 20 meter. 20-meters dikesav-
stånd kan dock tjäna som riktmärke som dock får modifieras allt efter
förhållandena på det aktuella fältet.
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94. Unbyn, Norrbottens l~n
Tabell 94: L Unbyn, Norrbottens län. Kornstorlekssammansättning
och mullhal t.
Nivå Mul1- Sand Grovmo Firuno Grov- Fin- Ler
cm halt mjäla mjäla
0- 20 7.8 2.2 12.8 27.8 24.8 11.2 13.2
20- 30 1.8 1.6 19.8 31.8 25.2 9.1 10.7
30- 50 1.0 2.0 14.9 31.0 28.4 12.4 10,2
50-100 2.6 4.1 4.8 24.3 32.9 17.6 l") "-' • !
Markens genomsläpplighet är bestämd på utstansade proppar.
Genomsläppligheten är låg i matjorden men sedan relativt god ned
till 80 cm:s djup. Resultatet av mätningarna redovisas i tabell
94:2.
Tabell 94:2. Unbyn, Norrbottens län.Vattengenomsläpplighet, m/dygn.
Mätningarna utförda på utstansade proppar. Propphöjd
10 cm, proppdiameter 7 cm.
Djup under markytan, cm
0-10
0,10
lO~20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100
0,025 0,006 0,64 0,11 0,029 0,86 0,44 0,07 0,09
Nederbörd, uuntorkning och markbärighet. De redovisade nederbörds-
siffrorna i tabell 94:3 hänför sig till nederbördsstationen Ö 567
Sunderbyn, belägen 10 km SO om försöksfältet. Stationens årsmedelneder-
börd för perioden 1931-60 utgör 507 mm. Under de 10 år observationer,
över upptorkning och markbärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden
510 om. De sJu skördeårens medelnederbörd uppgår till 509 mm.
Under 400 mm i arsnederbörd har uppm~tts vid ett tillfälle under
försöksperioden nämligen 1956. Hög nederbörd i au~u8tif och se}-
tember har noterats uren 1957, 1959, 1960, 1962 och 1964.
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ståndet mindre tillförlitligt. Spannmålsgrödorna visar större skörde-
nedsättningar än vallarna. Ued ledning av skördevärdena har sambands-
kurvor mellan dikesavstånd och avkastning beräknats och införts i
figur 94:2. En ökning av avkastningen med minskat dikesavstånd har
erhållits.
8'">;
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TABELL 94:4 UNBYN, NOPRBOTTENS l ÄN
SKÖRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAVSTANO 20 METER
--
ENSKILDA AR
HUNDRA SKnROEENHETER/HA RELATIVA TAL
AR GRÖDA DIKE 2 ~ 4 MI TT OIKE 2 3 4 MITT ~fG KOFFF
56 Bl.SÄD 9.0 q.s 8.5 8.0 1.9 100 106 94 89 88 0.0015'>8*
57 VAll 15.2 15.5 15·.5 15.4 14.7 100 102 102 101 97 0.000245
58 VAll 25~3 25.5 24.3 24.2 23.3 100 99 94 94 90 0 .. 00,063*
59 VAll 23.9 22.8 22.4 21.6 21.0 100 95 94 90 88 0.003574**
60 \fAll 29.1 23.5 27.0 25.9 26.2 100 98 93 89 90 O.0043RA***
61 Bl.SÄD 20.5 19.0 19.1 19.3 19.3 100 93 93 94 94 0.001592+
64 VALL 20.5 21.2 20.9 20.9 20.7 100 103 102 102 101 -0.000291
MEDELTAL
GRöDA AR DIKE 2 3 4 MITT DIKE 2 3 4 MITT
V.GReOOR 2 14.8 14.3 13.8 13.7 13.6 100 97 93 93 92 0.0011,07*
VALLAR 5 22.9 22.7 22.0 21.6 21.2 100 99 96 94 93 0.00?160***
TOTALT 7 20.6 20.3 19.7 19.3 19.0 100 99 96 94 92 0.002001***
• , Norrbottens lä.::l
:5 UNBYN. NORRAnTTENS l!N
VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAVSTANO 40 METER
~p.
V,UL 21.9 21.1 28~4 27.5 27 e 9 28.1 29.0 28.8 29.3 28.9 -0.000207+
VALL 25. 0 24.5 23.2 23.0 22.9 24.7 25.6 24.7 23.2 23.6 0 .. 00011.. 8
V f';, t 30.9 30,,7 30.1 ~l 30.6 30.B 31.9 31.3 31.9 30.R -0.000117
BL", Sj~D 20.3 18.4 18.8 18.5 18.3 lR.5 18.6 18.7 18.5 18.0 O.. OOO17 cn;;i;
VAll 20.8 21.2 21.1 21.8 .5 19.2 19.0 20.5 19.6 19.3 0 .. 000280+
REtAT lVii r Al
Bl;~ S 100 98 103 97 102 102 89 96 93 86
Vt~ll 10(1 94- 102 99 98 91 96 97 101 96
VALL 100 97 102 99 100 101 104 10~ 10'5 104
VALL 100 95 90 89 88 95 99 95 '00 en
VALL 100 gq 97 97 <;19 100 UH 101 103 lCO
.. SÄD 100 t"\, '11 93 91 (.)0 91 92 92 91 A9 "•..., .iL.
VALL
"
2 104 105 qq 92 91 Qq 94 93!.
•
ME t r !\l
()Otl ÅR DIKE ~, :3 4 '5 6 l' 8 q 'oH T r REG KO'Eff~:.
Gr.( ~ 14.7 13.1 14.1 13.7 13 .. A 13.9 13.4 13.1 13.5 12.9 O~OOO149*'*
lAR , 24.2 23 .. 6 23~q 23~6 23.5 23.4 24.1 24.1 24.0 23.5 f\ ':'" 31;";0- <.,J
TALT 1 21.5 20.8 21.1 20.7 20.7 20.1 21.0 21.1 21.0 20.5 0,,000065+
.., 100 93 96 193 94 '95 91 93 q2 P,8,;::~
) 100 98 99 98 91 '91 100 100 99 q1
100 91 98 96 96 96 98 98 98 95
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Ske/harri"~ lid ----r-! ~-R. Diagram 1. Diagram 2.i"'" ~+ --+~300 --I I
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--0-- Största utslag (Su)
Fig. 94:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram l har be-
räknats ur materialet i tabell 94:5 och diagram 2 ur materia-
let i tabell 94:4. Kurvorna är sammanförda till en utgångs-
punkt och anger skördeförändringen vid en minskning av dikes-
avståndet under 40 m (diagram 1) respektive under 20 m (dia-
gram 2).
Sammanfattande synpunkter. Försöket har skördats sju år och följts
genom observationer över upptorkning och markbärighet i tio år. Sam-
manfattningsvis kan sägas att den avkastningsökning som erhållits
vid en intensifierad dikning utöver 40-metersdikningen inte är
särskilt stor.
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95. Vittjärvsgården Norrbottens län
95. VITTJÄRVSGÄRDElJ. Överluleå s:n. Norrbottens län
Försöksfältet är beläget l lem V om Vitt järv och ca 7 lem ITV om
Boden. Lägeskoordinaterna utgör 7317750/1762900
Försöket upptar dikesavstånden 20 och 40 ID med dikesdjupet 0,85 m.
Det mindre dikesavståndet återkommer i tre upprepningar c~h det
större i två. Försöket har skördats som bandförsök med sex sampar-
celler av varjenförsöksled l ' i det mindre dikesavståndet pch fyra
i det större. Utformningen av försöket framgår närmare av fig 95:1.
!
--
C fO" ZMm
, t •• ;
Fig. 95:1. Plan över täckdikr-ingsförsök vid Vittjärvsgården, Norr-
bottens län. Dikesavstånd 20 och 40 m.
Markförp~~landen och tQPografi. Försöksfältet ligger i en lutning av
ca 11:1000. y~tjorden utgöres aven måttligt mullhaltig mo och alven
ned till 50 cm:s djup av sandig mo. Under 50 cm:s nivån är jordarten
en svagt lerig mo.
J'I
(1;.:; -;J~ .,ju
..l ",J' fl; f ..... OJ' ·:;"cxI'"-'\botte.1':':3 Iär;~
Tabell 95:1. "'"l" ~ ,V1. t , Nn~~hnttens l~n~ Korn
0011 1111,11 t'"
liJ.vå
cm
Ilull~
t
San,et G'ro\~o JFi!l.JTIO Grov-
filB~
l:Ti:n-
fil·a
Lce:C'
0- 20 4.4 -r ('\ r'"; 36~3 ~2 7. i5, ...~, ~ ~::.. .~..t:/ .. I ...~. ..,. ",,' "'/ '" .,.l
20- 30 (1 Q ," ~8 21 ~ I'l 6v.2 :3 ~ (J,o.",~J "" ..... ~ \.,.,'
""
30~~ OQ ~ ~2 ~7 22~5 6.1 ;; ~ il- .~'.,.',.V ;;.., f}i.
50--100 0.5 "'J ':'1': .3 43.1 17.2 (:" H 4. '~J... ~ ->'
Markens genomsläpplighet är b,,~stämd dels enli 'bö r:r:hiJtl t;;211 e tod(~n () ch
dels utstansade proppar. Enligt smt~tode1J.. l1a:c 16'G'IlOru:.-
släppli i nivå11. 4·0~~120 cm ta till c.a O~ 9- • Ef-f'::,ul-
ta tet av mätningar på utstanJ::;t:Hle proppar (S. metod
sas i tabell 95:2.
Tabell 95:2. Vi ttjäX"flsgården, lTorrbottens •
het, m/dygn. r,Iätningarna utförda på utstansade prop',:,ar.
Propphöjd 10 om, proppdiameter 7 cm.
tionder mark;ytan, cm
0-10 10-20 20-30 30-40 40- 50-GO 60- 100
o. 0.+4 O. o. 0018 Ll o. 0.08 ()",C)l () ~
lie reden;].. sa.dt~ :r'(~~,S"-
siff.,,::,orna i ta.bell :3 hänför 11 tatione:n Ö 5
Boden r belägen 7 km so om tet.
för perioden r 507 mm. de T"; '~~l~; "'J on{;r b:V'H,~C'
och utförts, l:nederbö:r'der~ 519
1.7J.m. Df: skö medel!led.;:;;rbör'~d, 6 ln:m <~ r~n.
nedE:>rb1)rd på över Dll11 lla.l~ ~')-r."j~'fn~ t't~;~ " Under mm D.ar
noterats åren OC11 l 1$' Ifo:g' ned.erböY'fl Ö,\7€ r 100 '(firn ..1.,
oc1'} septerlber rl(ir strs:'rG"ts
ooh 1967.
19 f i 9 .,,
95. Yittjärvsgården, Norrbottens län r. '-lu'-,
TABELL 95:3 VITTJA:RVSG2ROEN, MORRBOTTENS lÄN
NEDERBÖRD. UPPTORKNiNG OCH MARKBARIGHET
NEDER8ÖRDSSTATION d 578 BODEN
UPPTORKNING OCH
NEDERBÖRD, ~M MARl(B'ARIGHET
aR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV Dfe aRET GRÖDA vaR HÖS'!"
S4 32 27 64 91 138 150 42 48 55 709 Yall
S5 29 52 36 44 8 148 38 45 70 587 Vall
56 34 6 72 36 58 28 29 19 44 397 Korn
57 '5 60 28 59 78 86 46 24 34 554 Korn x x
58 20 56 3~ 1 1 'i 37 9 48 37 44 478 Yall
59 16 47 17 2'5 54 25 36 57 61 443 Vall x
60 21 21 11 4'5 1315 48 8 76 42 578 Vall
61 1 2 37 57 84 89 38 50 47 18 519 Vall x
62 l; 9 49 S4 59 66 13 16 40 11 515 I{orn
63 21 22 20 40 69 56 27 60 27 372 Korn
64 46 19 54 54 98 46 28 62 60 501 Vall
65 20 17 :$1 19 72 36 59 30 6? 51';1' Vall
66 36 21 34 52 66 57 62 49 11C5 6'13 Yall x
67 14 18 21 SO 106 43 97 9S 34 57'4 Korn x
68 44 48 51 9 4' 36 49 32 :53 425 x
MEOElNEDERBORD, Ö 578 RODEN (1931-60)
27 29 47 5Q 6'5 62 48 46 41 507
- ::: ingen skillnad p x ::: sämre, xx ::: avsevärt sämre upptorkning och mark-
bärighet vid det större dikesavståndet.
Översikten'över upptorkning och markbärighet i tabell 95:3 visar
att upptorkningen på de stora dikesavstånden varit försenad sex
av de femton observationsåren. Några allvarliga anmärkningar har
inte riktats mot markbärigheten på hösten.
Dikningsintensitet och skörd. Skördens variation inom området mel-
lan dikena kan för enskilda år studeras i tabellerna 95:4 och 95:5.
I genomsnitt har någon skördenedsättning mellan dikena inte erhål-
lits på det mindre dikesavståndet och knappast heller på det större.
95 Vi, ~~t:~~ T'G.!:; 1i 'or;;'""'::~Jt ~":~':].
BFlL 95:4 VJTTJ vs ~nFN NORRBOTTENS llN
VAPIA In ~EllAN OIK~NA. OIKESAVSTAND 20 METER
ENSK ItDtlt
KORf\j 2l~~ 7 24* 7 .2'4-;& 23~1 26"" 100 1.0 C' 10 CJ J"\ ......... ~'~G.~ o C'S l~.) "'7
I<nRN 1 0 .9 17.5 19.8 18.5 1 ej., O lOf) 88 99 1 95 OwOC:C~?'60
VALt 17.0 16~B 16~3 16~2 17~2 ], 00 99 q (~5 l l Cf>C0C5L'v~t
Vl~l L 35~3 34~3 32.1 32$ 32~O 100 97 91 91 91 G0CC4R63*~
VAll 31.6 32.9 32.2 30.8 31.0 100 lO~~·"t 102 97 g 111 O()OQ6 l {
\fA L L 25~1 24~q 25.5 25ö3 25~5 100 9'1 102 101 102 ....,C*()C lJ1t-t
!<OR ~~j "- ~ 5" "', 5,,5 5 .. 8 5 .. 7 100 102 104 100 10 ~".... OIå1"""On~)(}s*::;~..;
;KOR 18.4 18.7 19.8 20.6 20 .. 7 100 102 lOB 112 113 ,-
"VALL 18.2 18~7 18~6 19.3 19.0 100 103 102 10~ 104
VALL 33.6 34.,0 32,,9 33.9 34.1 100 101 98 101 101 -
VAll 20ö6 20.9 20.7 20.,8 20.1 100 101 100 101 100 -O,,"
1<ORN 18*5 19&0 19~2 19~2 18.6 100 103 t04 104 101 --o ii ej c~ &; 4 6
Mf:DELTj~,l
DA ft~R DIKE 2 ")j 4 ~Irr DIKE 2 "3 4 MITT.j
GROOOR :5 17.,/~ 17 .. 1 17 .. 8 17,,i+ 18 .. 2 100 CJe lO? 100 105 -.O~O n~\ L~
9 24.~ 24.8 24.5 24.6 24.9 100 100 q9 qq 100 O@(Jf) 1. :~.')
14 22.1 22.1 22.1 22.,0 22.5 100 100 100 lOJ 102 "''''0;;;0001(';;7
Sambandskurvorna i :~ visar att avkas~nJ_n~en rr.::BS
abe av t tlär- dettc~. ·Llr1.der rn,eteT.~
En s t al::a kan. en klar' po~;itiv' aven tätare Ql~nlng
noteras (1955, 9 och. ,l ~
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rAijEll 95:5 VITTJÄRVScARDEN, NDRRBOTTENS LÄN
SKORDFNS VARIATION ~ElLAN DIKENA. DIKESAVST~ND 40 METER
111
76
102
96
109
95
8S
95
98
H2
99
11.06
99
102
<;.;.;!
l ej
105
104-
101
117
82
105
q4
107
93
90
102
9r,
11.1 1005 0.000066*
26 .. 6 25.7 -0.000350+
18.7 19 .. 1 0.000135
11.2 11 .. 6 -0.000237**
34.3,34.B 0.000348*
29.8 29 .. 0 O.OOO~74*
26.3 24@4 0 .. 000006
4.8 4.9 0.000039
19 .. 3 20.9 -0.000025
18.2 18 .. 2 -0.000014
32.4 32.7 -0.000256*
22.6 21 .. 5 -0.000034
18.1 18 .. 3 00000050
87
104
90
90
100
92
103
lOI~
10t~
103
96
111
84
108
11~6
27.2
11 .. 2
16.8
33.3
29.8
25. q
4.6
19.~
19.2
32.1
22.3
17 .. 2.
118
80
115
86
107
88
en
97
98
91
103
101
101
97
18.2
18.9
32.9
22.0
11 .. 4
11.0
29.0
11.0
17 .. 3
32.4
30.8
25.1
't.9
77
97
92
87
109
86
95
99
92
94
105
103
100
112
10 .. 6
2" .. 3
17. '3
11 .. 6
31..6
31.'+
25.6
4.6
17.5
19 .. 4
31.6
21.1
17.4
114-
80
lOD
97
101
8'5
97
94
102
97
104
100
103
99
17.,
:31.3
31.9
24.3
5.1
18.2
19.2
30.8
22.3
17.q
11,,0
25 .. 2
19.3
111
83
102
84
102
85
93
95
102
103
105
100
102
100
11 .. 4
25.8
16.6
16 .. 5
31.2
30 .. 7
24.6
5 .. l
19.2
19.3
30.8
22.2
18 .. 0
1"3. g 10.2 11. O
25.3 23.5 24.1
19.8 11.. 2 18.7
16,1 15.1 16.'+
36.3 34.2 32.0
33 .. 0 30.8 32.1
25.8 24.9 25 .. 1
5 .. 0 5.0 5.1
18.7 18.1 20.3
18.4 19 .. 0 18.7
30.8 31.0 31.2
21.7 22.0 22.2
lfl.O 17.9 lA .. 5
RELATiVA TAL
100 qe. 108
100 14 80-
100 93 95
100 87 94
100 98 102
100 93 87
100 93 91
100 97 er(
100 100 102
100 100 109
100 103 102
100 101 101
100 101 102
100 99 -103
\fALL
KOR:i
KG~i'J
VAlt
VALL
VAll
Vb,ll
KORN
KORN
VAll
VAll
VAll
KORN
54 \U.ll
55 VAll
56 KORN
57 KORN
58 VAll
59 VAll
60 VAll
61 VAll
62 KORN
63 KORN
64 Vt\ll
65 VAll
66 VALL
61 KORN
fiNSKllDA AR
HUNDRA SKM~OFENHETER/HA
AR GR10A DIKE 2 3 4 5 6 1 8 9 MITT REG KDEFF
54 VAll 26.6 26.2 28.6 29.6 30.3 29.8 31.3 31.2 31.1 31.0 -D.0007A4~
55
56
51
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
fitlEDElTAL
GR~DA AR
V.tROOOR 5
VAtlAR 9
TOTALT 14
D{KE
17.4
24.8
22 .. 1
:2 '3
16.5 11.3
23.8 2".,...1
21.2 21.7
4
16. SI
24 .. 0
21 .. 5
5
"1\ .... \1i. , .. ;L
24.3
21.1
6
16 .. 0
2~· .. 4
21..'+
l'
17.3
24 .. 6
22..0
e 9
17 .. 117.5
Z/h l' 2 l h B
22 .. 0 22 ... 2
tJ1ITT
11.3
24 .. 4-
22.0
REG KflEFF
-O .. 00002Q
-0.000040
-0.000036
V.. GR ('100R 5 100
VALLAR g 100
TOfAlT 14 100
95
96
96
<;)9
91
98
91
97
91
ge
98
98
92 99 98
98 99 100
en 100 100
lO~ 102
100 98
100 100
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95 ~ 2., mellan dikesavstånd l har be--
!~äk:na-t:;G u.r mater~talet i
95:4. Kurvorna är sammanförda
o<::h anger skördef::5rändrj.ngen vid en av dik138-
avståndet under 40 ID (diagram l) respektiveu.nde:t 20 m (dia-
grata 2) rJ
;~F1fl1a}1f8" t~:t1inde~;,pl;;.nlcte-r.$ Försök,et Ilar skördats 14 och f,C) t.s g'en.om
observationer över upptorkning och markbärighet under 15 år. Sam.tila1'l-
fattningsvis kan sägas att den 9,;rkastningsökning som erhålles vid en
mi:'.lskning av di.kesa·rlstå!lde,t 1.lrlder 4C1 !Yl,eter är obet::ldlig~ TJpptork:t.1i~1Ese':::-~
område med
positivt aven intensivare ng. I ett
vegetati ad som här måste man tillmäta den
effekten stor be se~ Trots de avkas -sskil mella~
de dil,C2J.:~:~.Lga~:r torclelT~l11 :i.:n.te 'vara a. t~:, 'I"'elcoi:i'1:-
mendera större dike~~~d~ ~~ än. ca 25 meter derL~J.a c..,'''"7 JOTct 'II
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96. VOJAKKALA,z Hedertorneå s:ll, Norrbottens län
Försöksfältet är belä~et 2 len SO om Ned. Vojakkala hpl och 5 km N
om Haparanda. Lägeskoordinaterna utgör 7333600/1877900
Försöket utlades ursprungligen i enlighet med den äldre försöks-
metodiken med skörderutorna tvärs över dikena och täckande in ett
helt dikesavstånd. Försöksleden var 20, 40 och 80 meter med dikes-
djupet 1.0 meter. Försöket skördades enligt denna metod endast
t;yå år - åren 1950 och 1951. På grund av ojämnheter i fältet både
ifråga om jordart och topografi blev skördevärdena så pass ojämna
att någon redovisning av dessa resultat inte kan anses befogad.
Redan år 195:. skördades försöket enligt bandmetoden - smala parcel-
ler parallellt med dikena - samtidigt med att försöket skördades
enligt den äldre försöksmetodiken. Bandförsökstekniken kräver av-
sEvärt mindre :rtor och är bLa. på grund därav mindre känslig för
ojämnhete:r' i fältet. Se inledningen. I bandförsökei; ingår endast
dikningsavstånden 20 och 40 meter. De återkommer i två upprep~ing­
ar och ant2.1et samparceller i varje tlfärsöksled" är fyra. Utform-
ningen av försöket framgår av figur 96:1.
t
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/' 'l~ '\ \\==" !
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Fig. 96:1. PIen över tä.ckdikningsförsök vidI:Jjakkala, Horrbottens
län. Dikesavntånd 20 och 40 meter.
96~ aklr..:alrL? lTorr-botten.c. 1;:.iT1
];örsöket r i. e'r aV" ca
l: 1000;; 1\':8. o~rd€'n rer:3 av en r:llllll~ik lerig rno
betecknas som en älg~ " 1<l>-,K...fif
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":"-'_h"'~'V tell ti:~ bestr1r1d utstansade proppar (3. Anderssons
metod)$ Resultatet av Il :2~
l' CIrllj;
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t;..dt1,l'~~.r>..i;t,Lö l' TIo r':r~bo t tene 1 ;31;. ~ 'Ila. t 1i96:;2 *
\,:i.!':ttter "tF:i.J:'1., cm
0-10 lLO-- ~'"\r"01,.,)-
2,4 1 '1,.;.,.. ..)- i(.~ 6,4 ~2:~ 6 r" '".? "t\"lr,.LL O~ Of Ot39 /V ,O, L~
De redovisade nederb~rds-
siffror:n.a~ i tabell : 3 t:Ll1 !lederbördss O
F..aparanda 1f 5 km. S om fö r,söksfäl te t $ t·a, ti.one~:1S
nederbörd för oden l 1- ~J' l'J..t~: ... d.e "'~ "'IlJ. ,L (\ b t:',€ 1>'''''
vationer över upptc~rkr,i]~g oel1 t ut.:f'C5rts, :.1
rH~d,e'l~bö rde11 .In1!E"!., }Je 7 sl:ö meö~F;;,l:nedel~böJ~d till
526 J'3.rft~ ER5g nedf3:c'börd i 'j au.g113ti el1.e::c E~epte'rnber (c5-trer lOJ Inm)
noterats åren ~S~~, l ~s och. 1
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TABELL 96:3 VOJAKk(ALA. NORRBOTTENS LAN
NEDERBÖRD, UpprOR~NING OCH MARKBA~tGHET
NEOEQBÖRDSSTATION Ö 574 HAPARANDA
UPPTORKNING OCH
NEDERBöRD, MM MARKBtiRIGHET
ElR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC aRET GRÖDA vaR ~IÖ sT
50 100 10 24 60 14 50 78 SO 59 516
51 68 9 34 66 81 71 ~ 8 85 54 566 Vall
S2 23 28 64 57 94 83 14 46 53 626 x
53 44 53 16 30 116 45 32 I. ~ 12 t~ 96 Korn
54 18 28 53 18~ 8'5 ge 34 41 81 694 Korn xJ
5'5 14 54 45 14 10 144 4 ":i 65 7' '5 5,2 Vall xx
56 11 16 39 33 73 44 23 16 35 353 Vall x
57 .., 80 57 43 46 59 73 39 41 553 Vall
58 33 57 26 11~ 41 8 3Q 79 42 510
59 23 55 13 1 .., 98 16 36 52 50 466 Potatis
60 26 20 51 72 69 39 11 51 57 478
MEOElNEDERBöFlD. b 574 HAI'ARANDA (1931"60)
34 30 42 54 71 66 52 58 4 6. 552
_·n .. .. - ~
_ = ingen skillnad, x = sämre, xx = avsevärt sämre upptorkning och mark-
bärighet vid det större dikesavståndet.
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 96:3 visar att
upptorkningen på våren inte varit tillfredsställande inom de delar av
fältet som dikats med 40 meters dikesavstånd. En försenad upptork~ing
har noterats fyra av elva observationsår. Därtill kan n~~as att upp-
frysning i vallen förekommit inom områden som är extensivt dikade.
Speciellt vintern ~954/55 skadades den nyanlagda vallen värst i mitt-
området på 40-metersGvstånden och i svackor. 20-meter$avstånden
klarade sig bättre men även där förekom uppfrysning.
Några anmärkningar mot markbärigheten vid tiden för höstarbetena har
inte noterats.
Diknin&sintensit~t och skörd. Skördens variation inom området mellan
dikena kan för enskilda år studeras i tabellerna 96:4 och 96:5. Skörde-
nedsättning mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden för
vallarna, däremot inte i korng~ödorna. För vallarna uppgår denna skörde-
nedsättning genomsni ttligt till ca 105; på båda dikesavstånden.
9'""a. al<:lG?tla 1 ::OrT'~uotterl<; ,i:.:,~,:
'...,'
,,'
TABELL 96:4 VOJAKKALA, NORRBOTTENS LIN
SKöRDENS VARIATION ~EllAN DIKENA. DIKESAVSTAND 20 METER
16~ 5"; 16tl) 3
4 ~ITT REr, Kr~FF
97 105 0.0001 0 0
104 105 -0 .. 001181
96 81 O.. OOl~72+
81 69 0.004666**
95 8R 0.002494+
95 104 0 .. 002400
r Al
_ 3
- i 00
9
"
- G.
105
91
90
97
92
PEl,l\T!VA
DIKE '?
lOG 104-
100 99
100 106
100 91
100 93
100 105
100 105
11~3
21 .. 6
1 .. 2
25 .. 3
16 .. 1
67 ... 0
16 .. 0
21 .. 5
8 .. 5
24 .. 8
18.0
61" :3
::< ~
V%"i..
2 1 7..... iSI ;
25.5
15$1
1B .. 4
59 .. 3
21-. B
8 .. 1
26 .. 4
19 .. 9
67 .. 4
20 .. 6
8 .. 9
28",4.
19 .. 0
64 .. 3
ENSK ILOA
ÅR GRflDA
-51 VAll
53 KORN
54 KORN
55 VALL
56 VALL
51 VAll
59 POT ,AT l S
MEDELTAL
GRöDA ÄR
V.. GRÖOOR 2
V,~LlAR 4-
TOTALT ..,
DIKE 2
18.6 19.1
21 .. 8 21..1
26.,{jI 21.4
:3
18 .. 4
20 .. 7
25.6
4 MITT
16.8 19.5
20.3 19 .. 4
25 .. 1 26.2
DIKE
100
100
10(')
2
103
100
102
3
qg
95
95
4 MITT
101 105
9:3 89
96 91
-OQfOOOS37
O.. 002R24**
O.OOlq12+
11,ed le<i11irtes av skörc.e"'vl-irdena har sarriba11USl-Ctlrvo.r' r1el1a.ll dikesa''Vs
OC11 avlra.s beräJcn,ats och infö rts i figur 96: 2. EIl a,·~.r a v--
k:astYlingeTl rned minsl<a.t dikesavstEo.1d har erh,f.J.llits. Buli d 1
i der.Lna f"lclr' el1 min,skrline av' dike3a~ls t till
20 raeter eivi t e:n gen..olnSl'li ttlig skördeökrling ra v ca 40 oell
För enbart val är notsvarande siffra ca ske/ha och
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rJABElL 96:5 VOJAKKAlA, NORRsnTTENS LKN
~K~RDENS VARIATION ~ELLAN OIKENA. DIKESAVSr4NO 40 ~ETER
ENSKILDA AR
HUNORA SK~PDEENHETER/HA
A.IR GRÖDA DIKE 2 3 4 ') 6 7 B q ~ITT RFG Kr.EFF
sn VALL 32.8 31.8 30.8 31.7 32.0 31.1 31.1 29.q 29.4 28.8 0.000385**
513 KORN 19. 5 21. O 1-8. 2 '2O• 8 2O• 2 2 O• O i 7 • 3 19. ') l 1 • fl 2O• 6 0.000134
5!4 KORN 20.6 20.4 22.8 19.3 19.2 20.0 21.6 20.6 21.2 19.9 0.000048
5il5 VALL 10.3 q.3 9.1 9.1 8.6 1.9 9.0 B.q 1.q 8.1 0.000763*
'5!6 VALL 29.0 28.8 27.5 21.8 28.7 25.9 28.3 25.5 2~.4 26.2 0.0f)0424**
5r, VALL 21.6 23.1 23.6 22.6 18.0 22.5 20.1 21.7 21.B 20.7 O.COO240+
5~ POTATIS 69.1 67.5 64.4 65.1 61.8 65.1 68.2 64.8 64.4 69.4 0.000306
RELATIVA TAL
Sjl VALL 100 91 94 97 98 95 95 91 90 R8
513 KORN 100 108 93 101 104 103 89 100 91 1')6
5.rt KORN 100 99 111 94 93 91 105 100 103 91
55 VALL 100 90 88 88 83 71 87 85 71 79
56 VALL 100 99 95 96 99 89 98 88 88 90
517 VALL 100 107 109 105 83 104 q3 H)O 10 l 96
59 POTATIS 100 98 93· 94 89 95 99 94 93 100
MEDELTAL
G~ÖOA AR DIKE 2 3 4 5 6 7 8 9 ~TTT REG KOF;FF
V~GRaDOR 2 20.1 20.7 20.5 20.1 19.7 20.0 19.5 20.1 19.5 20.3 0.000099
VALLAR 4 23.4 23.2 22.7 22.8 21.8 21.9 22.1 21.5 21.1 21.0 0.OOO333**~
Tll.lT AL T 7 29.0 28.8 28.1 28.1 26.9 27.6 21.9 21.2 26.8 21.1 0.000259**.
,
VlGRQOOR 2 100 103 102 100 98 100 91 100 91 101
V~lLAR 4 100 99 91 91 93 94 94 92 90 90
TIDTALT 7 100 99 97 97 93 95 96 94 92 96
~,
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Fig. 96:2. Samband mellan dikesavstånd och aYkastY'.:ing. Diagram ]. har be-
räknats ur materialet i tabell 96:5 och dia.gram 2 ur materia-
let i tabell 96:4. t:ll_rvorna är sammanförda till en utgångs-
punkt och anger skördeförändringen vid er: minskning av dikes-
avståndet under 40 ID (diagram 1) resrektive under 20 ro (dia-
gram 2).
2.ammanfa t t a.nde s:rnnupJ;;,tl.'t~.Fö:rsöket har skördats 7 år och följ ts genom
observa tio~lel' "Jver upptorkni:cg och markbärit;het sanmanlagt Il år.
Sammanfattningsvis kan sägas att den avkastningsökning som erhållen
vid en intensifierad dikning motiverar dikningsavGtånd mellan 25 och
30 meter.
96. Vojakkala, ~orrbottens län.
Försenad upptorkning på våren och kanske fra~för allt uppfrysninen
i vallarna på 40-metersdikningen gör att en så extensiv dikning inte
kan rekommenderas. Vallen är den viktigaste srödan inom oNrådet.
AvkaGtningsöknineen vid en minsl:ning av dikesav.st:.'.nde·~; fl't"!:1 40 till
20 meter liGcer ee:lOnl::::.r,i !.tligt ~)å 70 ske/ha och ur för vallgrödorna
mest b6roende på minskade skador av uppfrysning. Vad gäller upptork-
ningen på våren ~ch fältbärigheten har 20 metersdikningen visat sig
vara fullt tillfredsställande. När det gäller uppfrysningen i val-
larna skulle man emellertid behöva intensifiera di~~ingen ytterligare,
måhända med upp emot 10 meters dikesavstånd, för att bemästra det
problemet på ett tillfredsställande sätt~
lJed hänsyn till investeringskostnaderna torde dock rekommendationen
bli ett dikesavstånd på c:a 20 meter under förhandenvarande mark- och
klimatförhållanden.
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I denna skrift meddelas resul ta t från 13 fäl tfCirsök med prövning av
olika dikesavstånd. }:i'örsöken är belägna i Väst.ernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Horrbottens län och har utformats som s.k. bandför-
sök på sätt som närmare framgår av fig. I. De omfattar vanligen två
dikesavstånd~ som återkommer :i. två eller tre upprepningar. j!Ian får i
dessa försök en detaljerad beskrivning av skördekurvan mellan dikena.
Vissa av försöken ,:är ursprungligen l'l.tl8,gda enligt den äldre försöks-o
metodiken med parcellerna tvärs över dikena. Försöksskörd enligt denna
äldre försöksmetodik har i några fall bibehållits jämsides med skörd
enligt bandförsökstekniken.
Fö:rsöken har följts genom avkastningsbestämning. Dessutom har det gjorts
observationer över upptorkning och markbärighet särskilt vid tiden för
vårarbetenas början och i samband med skörd och höstplöjning. Resul-
taten har i det föregående redovisats för varje enskild försöksplats.
För att få en mera samlad resultatöverblick har tabell I sammanställts.
Huvuddelen av försöken ligger på sedimentjordar i Norrlands älvdalar
och kustland. Jordarna utgöras av mo-mjälajordar med en lerhalt som
gör att de få~ betecknas som leriga jordar eller lättleror. Genomsläpp-
ligheten enligt borrhålsmetoden har uppmätts till värden från 0,06 m/dygn
till över 10 m/dygn. Det::::;::iJ1L.'rJ.da värdet 0,06 m/dygn är lågt oeh gäller
en enda försöksplats (Kvarnsvedjan). För övriga försöksfält på sediment-
jord är genomsläppligheten god eller mycket god. Två av försöken är be-
lägI1..a. inom jordbruk:sområdet runt Storsjön i ..Tämtland. I båda fallen är
dE:1t fråga om moränlättlera med låg genomsläpplighet.
I försöken har prövats dikesavstånd mellan 18 och 40 meter. Dikesdjupet
ligger genomgående mellan Ot8S och 1.0 meter.
Försöken har vari t föremål för observationer ever upptorknin.g och merk-
bärighet mellan 6 och 18 • Antalet skördeår är än arl"talet
observa tionsår och ligger mellan 5 ooh 18 år. lIedelnederbörden för olika
år och försö ksplatser har under försöksperioden varierat mellan 468 ooh
625 mm.
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Tabell l. ~:;ammanställning av viktigare resultat från de undersökta försöksplatserna.
~.-._~.
Skillnad i upp tork-
Skördenedsättning ning och markb1:irighet
l1ark- Ler- Genom- Prövede }.rsmedel-
mellan l1)kena mellan de pröJade di-
procent) kesavståndenO
lut- halt släpp- dikes- Antal nederbörd
ning alv lighet avstånd obs
'mm4 ) I\Iinsta Största Vår Trast
FörsökspIa ts Län 0/00 .-f1 ) m/dygn2) meter • 3) avst. ~vst.j' ar
'84. Berg Y 30 31 ej mätt 20/40 6 572 O 5 .J..
85. Hov Y 11 11 11 20/82 12 468 O ~O
86. .rogsta(Ljus-
torp) Y 44 22 ca 1·0 13/27/36 14 604 O O 4x
87. :.::tornäset y 20 4 0.2 18/36 15 577 3 8 5x, 3x:x 1x, 1Xx
88. Rödningoberg Z 17 21 låg 18/36 17 513 5 12 .9x, 6xx 5x, 2xx
89. Tavnäs Z 25 18 låg 18/36 6 591 O 12 2x, 1xx
90. I~varnsvedjan AG 10 14 0.06 18/36 18 625 1 4 4x, 1xx 4x
91- J.öbäcksda1en AG 4 10 6 20/40 13 578 2 2 3x
92, ;~trandfors AG 8 11 0.6 18/36 17 594 5 10 1x, 3xx 2xx
93. Kukkola BD 2 14 med,)god 20/40 15 563 7 11 4x 2x
94. Unbyn BD 10 13 0.3 20/40 10 510 8 5 5xx 1:x, 3xx
95. Vi tt j ärvsgår-
den BD 11 4 0.97 ) 20/40 15 519 O O 6x 1x96. Vojakkala BD 1 11 1 ,7 20/40 11 528 4 8 3x, 1xx
l) Vägt medeltal för nivån 20-100 cm.
2) Genomsläpplighet enligt borrhålsmetoden i nivån 60-120 cm.
3) Antalet år som försöket varit föremål för observation över upptorkning och markbärighet. Antalet skördeår är
i regel fi:i.rre.
4) Årsmedelnederbörden under de år försöket varit föremål för observation.
5) För samtliga skördeår genomsnittlig skördenedsättning mitt mellan dikena.
6) 4x = sämre under 4 år, 5xx = avsevärt sämre upptorkning och markbärighet vid det -större dikesavståndet
under sammanlagt 5 år.
7) Mätningarna utförda på utstansade proppar. Medeltal av nivåerna 50-100 cm under markytan.
Beträffande sk~rderesultatenkan sägas att skdrdenedsätt~inga~SOD
tt 1 d ]+",,] .<". '1'~ r·' ''''·}.-",n " ,:~" ;\f~J 't· .. ]J" f',. ,'''Ö'''' 1 to'" ie ne e. '-'G .• L\)r I E..l.a or ,,0 '''k,erlOuBL) eXf.al. .l8 1. il .,d _,)1 ~ h ,JUl .
ett. Skördenedsättningen är :i regel tillräckligt stor för a.tt motivera
en minskning av de i försöken ingående större dikesavstanden. Däre-
.l C) 2
mot är den inte tillräckligt stor för att motivera en
det mindre dikeSBvstand som ingår i resoektive försök.
tlnder
Hed uXl(hmtag för två försök r att u.pptor:kn.irl,gs~ oe11 rna::cl\.'ba".l.tc',Hcts M "
fCirhållandena var:Lt :Jämre vid de större dikesavstånden. I
redovisade försöken har detta inträffat så ofta att de prövade större
dikesavstånden tlpplEnrt:s 80m klart otillfrf.3dsatäl1ande. Eitt u·tför} gare
nammandrag H.V :rEJsultaten erhålles under rubriken llSammanfatt.:::mde fJyn-
'fHl''l'1'j,~+.,,~~h :1, :.cedovisningen från va.rje försök.
Den korta vegetations tiden :i Norrland är en ste.1:'kt begränsande falctor
speciell t vid od.lin.g ii'" spannmål/} Va:cje åtgiird som gör det mc5 tjl a.tt
tidigarelägga. vårsåddcm är betydelsefull. }<'1)rscmingar ::l. vårsådden
grund av att fälten torkar upp sent och ojämnt kan r
tt:3ras. Ganska genomgåendE~ har försi5ken visat dikningens rande be-
tydelBEl i detta. a:vseende. Frågan är om inte ~lust dt,m tidiga och ,:j timru"i
upptorkningen på
diknif1..g i Norrland.•
är det starkaste motivet för {;n l.nte-rIsiv
Dräneringens betydelse för markbärigheten framkoIDmE*r ock:så
söken. Detta gäller naturligtvis speciell t för spannmålsgrödornl'l.. r.:en
under nederbördsrika s6mrar fAr dräneringen stor betydelse även för
vallarna genom att sönderkörning kan undvikas om fäl tfm är väl drä-
:nerllde.
:r,:an 'bör observera, att det inte varit mi.:ijligt att tillämpa en med hän···
syn till dikningsintensiteten differentierad såtid. Hade detta kunnat
genomföras~ skulle skördeskillnaderna t:1.1.1 den intensi'tra dikningens
förmån varit större. Se närmare om principerna för försj kans utform~
ning och värdering i inledningsavsnittetZ De skördeskillnader sorn nu
erhållits mellan de prövade dikesavstånden, är inte av den storleken
a tt de får avgc:irande betydelse vid valet av dikni:.l
konl1ner ned till di1::esavstånd lmder 30 U1.
Kli~ntet och den korta vegetationstiden gör att vallgrödorna blir domi-
nerande. 2kördeavkastningen frän välskötta vallar Hr lika hög i lJorrla~d
som i sydligare delar av landet. lien liksom för andra övervintrande
t:;rödor mttste man VHra uppmJ:ir'k;sam på övervintrings skadorna varvid U1':)-
frysningen är ett speciellt problem på mo- och mjälarika jordar. I
väsentlig grad kan denna uppfrysning motverkas genom intensiv dränering
vilket även framlr.omllli t i en de'l av dessa försök.
Vad, här anförts unåerstryke~ vikten av att beakta flera aspekter på di-:<:-
ningen än enbart den avkastningsöknine som kan utläsas i försöken. Tar
man hänsyn till faktorer som upptorkning på våren, markbärighet OC:l upr'-
frysnine;srisk kOillrJer man oftast till att de IlorrlihJ.:;lm jor(~f1rna k:::,~iver
ungefär samma dikningsintensitet som nornaijordarna längre söderut i
lfmdet.
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